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N o t o d o s h o n d e s e r i n t e r e s e s m i t e r i a l e s . 
E n S a n t a n d e r p u e d e h a c e r s e 
c u a l q u i e r d í a lo q u e u n o s 
h o m b r e s c a r i t a t i v o s h a n h e -
c h o e n B a r c e l o n a . 
J O - E S X J A J M L A & Ü J i . B S A 
A d m i n i a t r a c i ó m S i r J o s é j ^ . - T e l ^ o n o ^ f D o m i n g o , 2 1 d e f e b r e r o d e J Q i ó 
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Dando una prueba de amor al pró-
jimo desvalido, ilos s impá t i cos condaic-
tores de «taxis», de Barcelona, han 
paseado ayeir por la ciudad, Uovándo-
Jos a Idti '.1 iiip-fi.'-cs m á s bellos y piato-
rescos, a los \-iejecitos y a los huérfá-
nos de los Afilos. 
Dicen los diarios barceloneses que 
Ja excoirsión fué conmovedora y que 
niños y viejos saludaban entusiasma-
dos a Ja mucbpdumbre de personas 
que presen(dabau el paso de la cara-
rana. 
AQUÍ , en Santander, teneanos todos 
a gala1; y por fortuna, o]>sequiar a los 
«hennanito 'S» "una vez a.l año» con una 
becerrada a r i s t oc r á t i c a . E l festejo se 
ha hecho popular y ya no hay santan-
derino que se tenga en algo que no 
acuda a la plaza para aplaudir a los 
cariñosos viejeicdtos. Y en ese d í a so-
lemne—Ir de agosto—a.lgunos part icu-
lares entregan sus au tomóvi l e s a los 
ancianos desamparados nara que acu-
dan al circo taurino. Merced a este 
desprendimienito, a esta generosidad, 
los pobres asilados dan un paseo has-
ta -Cuatro Caminos entre Jos aplausos 
de la gente. 
Pero nosotros pedimos que no los 
particuJaires, sino los dueños y con-
ductores . de «taxis», aprovechen uno 
de estos d í a s preciosos, de sol, para 
hacer \io mismo que -sus c o m p a ñ e r o s 
de J-bin.eJona: JJevar a paseo, de <k>s 
a seis de Ja tarde, a Jos hermanitos y 
a los niños de la Caridad, para que 
•puedan ver lo que, de otru modo,: Jes 
e s t a r í a privado. 
El recorrido de esta excursión, ' sin 
bajar nadie de Jos autos, q u e ' i r í a n 
despacio y guardando entre sí pru-
dente distancia, pod r í a ser el 'siguien-
t e : 
Paseo de Pereda, Avenida de la Rei-
n a . Vic tor ia , fleail Sit io de Ja Magda-
lena, Sai-dinero, H i p ó d r o m o , Paseo de 
P é r e z C a l d ó s , Paseo de M e n é n d e z Pe-
layo, Molnedo, zona marí t i ima del mue-
lle ha.?ta e-I Depós i to Franco, caJIe de 
M é n d e z N ú ñ e z , Ribera, Atarazanas, 
Alamedas de J e s ú s de Monasterio y de 
Oried-), Avenida de Pedro San Mar-
t í a , Paseo de Sánchez de P o r r ú a , Pe-
r inés , Calzadas Al tas , l luamayor y 
Ruamenor. 
No-queremos echar la cuenta, de lo 
oue g a s t a r í a cada coclie en el recorri-
do, y no queremos ocharla porque, 
con carga, t an nobJe y venerable, ño 
t e n d r í a precio. E l paseo se r í a por de-
m á s deJicioso y n i ñ o s y ancianos Jo es-
t i m a r í a n como el regajo m á s precioso. 
Seguro,? estamos de que nadie rega-
t e a r á su concurso a obra tan s impát i -
ca y nosotros nos ofrecemos a Ib-v iH i 
a efecto, seguidamente, si Jqs d u e ñ o s 
f conductores de «taxis» igstán de 
a c u e r d ó con nuestro deseo. 
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C á m a r a O f i c i a l M i n e r a d e l a p r o m n d a . 
Se e n v i a r á u n 
al minis tro de 
interesante escrito 
G o b e r n a c i ó n . 
'Ayer tarde celebró su isesdón men-
sual Ja _ Cámara Oficial Minera de la 
provincia; bajo Ja presidencia de don 
José María C a b a ñ a s , y la r.sistfncia 
de los señores Roure Solache, L a v m 
CasaJís, Díaz y Díaz , Herrero, Qui rós , 
^utiérre/. Canales, F. Regati l lo, P i -
fieiro (don Modesto), Tolent ino, Pas-
trania, 'letrado s e ñ o r Escajadillo y se-
cretarip señor Asensio. 
Excusa su asistencia don Luis Gon-
zález Domenech. 
Se lee y aprueba eil acta de lia pa-
sada sesión. 
L a C á m a r a queda enterada en el 
despacho de oficio : carta de las So-
'V ' l j ' ' tv Sn'vav v C o m p a ñ í a , agrade-
caeudo datos facilitados sobre e l i m -
| . ;•••» q-iw- s-labiece el Estatuto M-u-
. 1 ^ ó " tires voy c i en to ; 
idem^ ídem de la Sociedad Vidriera? 
L an t áh r i ca s , acusando recibo .". la co-
municación de p é s a m e de esta ( á u n -
ía por el falilecimiento de don Guiller-
' " l i \ ' ; besaJamano del pro-
vidente del Círculo Mercan l i l . ds Sa,n-
tander, dando cuenta de la eonstitu-
caon de l a nueva Junta directiva ; 
ídem do ] m presidentes de las Colo-
Jvivana y Ua lega, invi tando al 
cd'-Miiii motivo del feliz a n i h o 
ae Jos aviadores e spaño le s a la Argen-
tina ; telegrama del .mayoj'domo mayor 
a.p Pa.lac.io. agradeciendo la felicita-
« o n enviada por esta C á m a r a el d í a 
oel santo deil Rey : í d e m de los señó-
o s Careaga y F e r n á n d e z Ibilbuena, 
recomendando se gestione cerca del 
1 • -.o ,\v nn impos ic ión de nuevos 
.'nliiilxis a la Mine r í a , soliciitados por 
*as Corporaciones provim iales. 
«e cta cuenta de ima carta de la Cá-
mara Oficiial de Comercio de Santan-
der, a c o m p a ñ a n d o un escrito que ha 
^levada al exce len t í s imo señor minis-
tro de Hacienda sobre bases de pobla-
ción, escrito que esta C á m a r a acuerda 
apoyar por encoTitrarle beneficioso a 
Jos intereses de Santander.' 
L a presidencia da cuenta de las ges-
iáon¡es quo consta.ntemente realiza en 
Madnid el s e ñ o r Careaga cerc>a de los 
distintos Departamentos ministeriales, 
para ver de conseguir la resolución de 
^'arios o importantes asuntos que afec-
tan a las C á m a r a s Mineras, ano de los 
'•uales re la t ivo al impuesto que esta-
blece el Estatuto MunicipaJ sobre el 
tres por ciento, se espera que en bre-
ve sea modificado favorablemente. 
Relacionado con este extremo del 
impuesto que eistablecie e l Estatuto 
Muracipal , de innegable periuicio pa-
ra los i n í e r e s e s mineros, se da lectura 
á un escrito que se e n v i a r á aJ excelen-
t í s imo seño r minis t ro de la Goberna-
ción, solicitando oue cuanto antes se 
lleven a Ja p r á c t i c a las conclusiones 
aprobada.? en lia Conferencia nacaonal 
de- la Miner ía , cPilehiada en abr i l de 
J&25, y muy especiaJmente la que ha-
ce leferencia a Ja cuest ión del impues-
to municipal , a c o r d á n d o s e asimismo 
d i r i g i r una copia a todas Jas C á m a r a s 
Olu iaJos Mineras pidiendo su' apoyo. 
Se toma nota de una carta que d i -
rige la C o m p a ñ í a Minas de Lioirdes, 
en la que ipode que la C á m a r a solicite 
de la C o m p a ñ í a de Explosivos l a re-
baia d í̂ és tos . 
E l señor G u t i é r r e z •Canales manifies-
ta que su propos ic ión presentada en la 
sesión de 17 de agosto pasado, refe-
rente a Ja d e t e n n i n a c i ó n y especifica-
P R I M E R AN1VERSAR¡O 
^ DE LA SEÑORA 
T D o ñ a J u a n a de l a s C a v a d a s y de la T o r r e 
VIUDA DE CASTAÑEDO 
QUE FALLECIÓ EN HERMOSA EL 22 DE FEBRERO DE 1925 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y demás 
tamilia, 
Les ruegan ima oración por su alma. 
1 as misas qne se ceJeb^n eJ 29 en lo; R R l>?. ReTenloii -.'a • y en 'a 
iglep'a de San Martín, de JUi-niosa, así como Jas deJ 23 y 2 i tm t l 'mismo 
Mueblo serán aplicabas por el eterno descansa de S T I a'lma. 
ción de las siubstancias de la primera, 
•.segunda y tereeaia isección, ha encon-
trado muy buena acogida por parte 
. ' - i Sr.T.,,- ingeniero jefe de este Dis-
t r i t o Minero . A Ja C á m a r a la satisfa-
cen estas manifestaciones. 
La ¡.i evidencia, sefi 'n lo dnmier t . . 
en el a r t í cu lo 24 del Res-lamento, de-
clara la vacante. producida por e l fá-
llecimieínito de don Guil lermo Garc ía -
A l i x (grnpo tercero, pr imera catego-
l í a : comhustihles y "substancias no me-
taJioas). 
Se da Jectura. a una Real orden de 
Ja Prp-sidencia del Consejo de minis-
tros, derogando ios ar t ícuJos 2, 6, 8, 
o3, 34, 3ó, 36 y apartado d del a r t í cu lo 
' 'Vi' '! " m:; nto d" 24 «le mayo de 
1924, dictado par'a ejecución del Real 
d«(íDeto de 30 de ab r i l dal mismo año , 
de auxilios a Jas industrias, y dispo-
niendo que para su observancia esn Jo 
sucesivo se entiendan redactados en 
1M forma que se inserta. 
Y no, bahiendo m á s asuntos de qua 
t ra ta r se l evan tó la sesión. 
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P O L I B I A D A S , 
JIRA CAMPESTRE 
E l Ateneo Popular ha invi tado a «to-
dos los amantes de l a matura leza» a 
rna j i r a campestre. Confioso que, pa-
ra m i gusto, e s t á la hierba aiin «lema-
siado h ú m e d a para t a l g é n e r o de ex-
Lursiones ; pero a riesgo de •m.'anchar-
me de ve rd ín los pantalones y de p i -
¡Hoj. ,>- i-eji1-! vP) si .tridieirme v ib re 
su verde • manto, i estalla decidido a 
acoanpafiai a los a t e n e í s t a s popularos 
en su corto viaje. 
F u i , pues, a enterarme de su precio 
y condiciones. 
— L a excu r s ión cuesta una peseta— 
me dijeron. 
B a r a t í s i m a me pa rec ió la d ive r s ión ; 
y no pude menos de, preguntar, en to-
no de b roma: «Se rá unaj. peseta... con 
merienda ? 
—No, señor ; con merienda., n o : con 
conferencia del s eño r I r i a r t e de la 
Banda—jios contestaron muy forma-
les. 
— A-l campo... ¿y con conferencia? 
¡ No en mis d í a s !—exc lamé—y de so-
p e t ó n ni o volví a guardar la ipeseta, 
que ya t en í a en la mano, en el m á s 
profundo dé mis bolsillos. 
Porque yo soy amante, aimaíit ísimo 
de ia naturaleza, pero jenemigo acé-
i • nt 'autos al aire %-
bre, quo nada tienen que ver con ella. 
I r de excurs ión con un conferencian-
te me paiece algo as í como salir a pa-
t.eo con la suegra. A l campo se debe 
i r a pascar fuerte respiraudo adre pu-
ro ; a escuchar el can tó de las parle-
ras aves : a beber leche fresca; a pe-v 
llizcar cor. buen fin a las aldeanas ; a 
«Jer a establo, si me apuran... A lo 
que ustedes quieran, menos a o í r con-
terencias o disertaciones a c a d é m i c a s . 
Subir a los Picos de Europa con un 
graonóftxno, no es la manera m á s ade-
cuada de gozar de las delicias del pai-
saje ; i r de campo con u n conferen-
ciante es echar a perdeo: los placeres 
sencillos que nos b l i n d a la aldea. 
Vayamos en buen hora a la Fuente 
del F r a n c é s o a la cima de l a P e ñ a 
Cabarga, pero no a establecer sucur-
sales del Ateneo. 
Que ante la majestad de un bello 
paisaje, es más elocuente echar una 
siesta que un discurso. 
POLIBIO 
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Notas de la Alcaldía. 
Relac ión de l ibramientos puestos 
aO pago en el d í a de ayer, pu-
.diéndpSe liaccr efectivos desde el d í a 
de m a ñ a n o en la D e p o s i t a r í a de fon-
dos del exce len t í s imo Ayuntaiuiento. 
Don K. López Bisbol, ((DiarioMbn-
I! i ¡V's... T r a n v í a de Mi randa , seño-
ra viuda dé Fons. don Diego Gómez, 
don Jaime Ruiz. «Metal», don C. Gan-
den a. dnn A. F. M o r e t ó n . Lebón , don 
Laureano Ruiz, S. A." IndatÓSj D. Do-
m e n é d i , Papelera E s p a ñ o l a , M . Me-
ne/.n. C o m p a ñ í a Te le fón ica , don P. 
R á c a m o n d e , don L M. Inda, don 
¡L Navai í ro , don .7. González, clon 
C. Alonso. Casa Beta.nzos, viuda de 
A r r a r t ' . Deiisclit y Con-pañ ía . Hi jos 
de C. San M a r t í n , s e ñ o r e s Díaz F. y 
Calvo. Casa Cu?vas, -viuda de Ramos, 
don F. Lóne / d ni ,T. Gi l . don .1. Pe-
rédíl 39. de E. Lóoez. Corcho Hijos , 
don M . Lá inz , don J. R. Ginestal, don 
P. « a n l i n s t e , don E. Pe i ra y don 
F. S á n c h e z . 
Montepío de la Pren-
sa de Santander. 
Se ruega a todos los miembros de 
l a Asociac ión de l a Prensa que en-
víen a esta S e c r e t a r í a los regJamen-
to,s del Montep ío , con las modifica-
ciones qne consideren oportunas, an-
tes de] p r ó x i m o martes.—El secreta-
rio, Ramón Marline?. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
S e a c e p t a u n importante proyecto 
d e l arquitecto prov inc ia l . 
esta 
pez Argüe l lo , asistiendo los s eño r ' 3 S'e di > cuenta de la p ropos ic ión pre-
Nieto Campoy, Heamández Hegatillo, senta¡i.i 'por ei s e ñ o r Fernández Re-ga-
Cabrero Mon's, Miguel Crisol . .Mira- i ; | l o para que i a Diputación otorgu» 
peix, Alvarez Montesinos, F e i n á u d ^ z una subvenc ión a la Asociac ión pro-
:e\i !:>. S;i,linón Ruiz, lucera Naveda víneiáíl de Gaaiaderas con laque pueda 
V Gai-í ia Iglesias. 
Se dio lectui'a de la convocatoria pil-
q a.
á t é n d é r en parte a los gastos que se 
il'iginea para que la provincia d« 
l i l ieada en el «Bolet ín Oficial» de 15 Sanitander e s t é diignamente i-epa-esen-
leí comente para brotar como orden uida en el quinto Concurso de- Gana-
deil d í a los asuntos siguientes: d é r í a «me se ha de celebrar en Ma-
Cons;,ruccaón de la nueva Casa de drid dn el p róx imo unes de mayo, or-
Al " • i nidad y ampl iac ión de l a I n - g^nizadó por la Asociación geneiral d» 
cluea. Ganaderos del Reino. De esta propo-
Adqui s i c ión de dos edificios en la cn-ión d^i s e ñ o r Regatillo se dio cuen-
t a l le de M e n é n d e z de Luarca para i n - - a anteriormente a la Comisión pro-
corporarJos a l a Casa de Caridad. v i m i a l . siendo acogida en término» 
G a r a n t í a a un e m p r é s t i t o que ha de favorables y desde Juego aceptada ^ 
emi t i r oí Consorcio del D e p ó s i t o Fran- p, j o cpmc no existe en ed presupues-
oo a fin de construir un muelle y rea- óoii^igñaeión para satisfacer, este 
l izar varias obras; y gQ,stó, se dispuso la instrnecaon del 
Subvencionar a' Ja Asociacmn pro- «^/otftano expediente, a fin ue hacer 
Uncia l de IGanaderos con mot ivo del una uaiisferencia de crédito , dispo-
quinto Concurso de G a n a d e r í a que se niendo al efecto de l a partida que 
(•elebrará en M a d r i d el p r ó x i m o mes figura pana establecimiento en la pro-
de mayo vmeia de l i r a d a de sementales de ga-
E l señor presidente hace un resu- nado . acuno de razas lecheras, y cum» 
P'en de las diligencias y trabajos rea- pjidias las formalidades legalmente es 
hzados para preparar el expediente tablenidas se aco rdó , de conformadad 
proyecto de las obras que han de eje- con lo informado por el señor ínter-
cutarse para ampliar l a Inclusa y ventor, epaé de esta, partida se desti-
construir l a Casa de Maternidad,- en nen doce mi l pesetas a l a Asociac ión 
cuyo'asunto es indispensable, por pre- pruwncial de Ganaderos para atender 
ceptos legales, l a i n t e r v e n c i ó n del pie- u Jos gástoa de l Concurso que se deja 
no de l a C o r p o r a c i ó n por l a c u a n t í a inieiu-ionado. _ v i -
to ta l que representa el gasto y la ne- En el acuerdo se adiciona, ademas, 
los presupnes- jas ini 
•ara completar > es Y e 
i/iu v - uu iuii^ón •cincuenta y Ja Asoc iac ión prO:VW-«»r «-«-^ 
ocho mil pesetas a que ascienden, ya j-eahi/iüá "las gestiones necesarias pa-
que ss d i - , one del generoso donativo v:l faci l i tár al Concurso la concurren-
de i''pnt2« T 0 pesetas que a este l ja, de ganados procedentes de clases 
fin hizo la car i ta t iva dama m o n t a ñ e s a ¡nodes tas , pertenezcan_o no como so-
exóé'VeriitíSra^ s e ñ o r a doña M a r í a L u i - ^ios a ia indicada entidad, y ademas 
ta 6 . Pe'avo. Manifiesta t a m b i é n el Se ap l i ca rá l a s u b v e n c i ó n a los conour-
; : ' : ; t - que son muy buenos ,jantes de la provincia que presenten 
los dos proyectos que se han hecho, a r t í c u l o s de industrias derivadas de i * 
uno autorizado ñor Pos .arquitectos se- ;,H.|ie y de Ja g a n a d e r í a , 
ñ o ' ^ s Ib •>noro Snriano y Mar t ín Co- |.;n rninpi l imientó de lo resuelto poo. 
rrail y cil qifcpo el del arquitecto nrovin- [a. Corp'dííícióü al aprobar el preeu-
i ' • Triugas. y con cualquiera de p .^gto del actual ej^rcácio, se inter'3-
cllo-< i ; - mui r í a - t ene r una Inclusa j e \& Asoc iac ión provincia l de 
j Maí ; 'o íd " i model' pero resulta (]jandderos que dé cuenta detallad* 
m á s e; nnóniieo el del s e ñ o r Brimras ja inver s ión del crédito que se 4« 
))orque se ^espetan los tres edificios COI,ce(le, de igua l modo que se exige 
qne . -vMen actualmente y cuyo valor a Jas entidades y personas a 
vm." . i ' 1 una par t ida importante y qUienes se otorga luna subvenc ión pa-
serán i'';'!:•-:'dos para (los servicios oue ú& que- justifiquen .el servicio a que •»©, 
so Pisitablezcan, a d e m á s de comprender ^aya destinado. 
\ lia® íi '.'.dones y detalles de que y no teniendo más asuntos de qué 
carece e' otro. t ra tar , se l evantó la ses ión. 
A con t i nuac ión se d ió cuenta de las 
Memorias v presupuestos de los pro-
vieotoa in.'irado? y del informe de la 
[nte-r ven ción rédaedonado con las con- _ . « . « í X w » ^J^» h r \ i i 
bignacipnee que ban de hacerse para J ^ Q C X C l i r S l O n U C f l U y . 
el pago de la obra, a c o r d á n d o s e acep- ' > 
tar ni proyecto deJ arquitecto provin- a n i m a c i ó n despe r tó la-excur-
cial y que en líos presupuestos de los ammciada |)0r el Ateneo Popu-
dns ojerci.-ios económicos p r ó x i m o s se • á i & d o " mucha l a gente 
•"•' • v ' ' - n t - l a d que en el actual '. ; Sll i n sc r i pc ión para l a 
fa l t a para latender al gasto to ta l que ayea qjzo i t ~ 
ha de originarse, ca l cu lándose que ese i m . m a embí i r cac ión contra-
P 5 e t iempo oue se necesite para i-» '"•'•-•.'"•( ^ „' U i n r á en el m ü e -
•Vdindi-ación todos tos inscriptos. 
Kn cuanto a la aduuisi.-ión de dos Los b^letes que ayer ^ d a r o n ^ ó -
educios en la calle de M e n é n d e z de l.r.,.nles, se despapharan en el muei|e 
Luarca. el (señor presidente recuerda m, O H uto? antes de la hora de sana 
•i ja Corpo rac ión que de este asunto CoiflO ya anunciamos el precio p a i a 
so ha l - i t a d p va al formar el presu- tomar parte en esta - e x c u r s i ó n es ftl 
puesto del acti ial año , en el cual se (je peseta. ^ ^ ^ ^ ^ 
precio convenido con los d u e ñ o s de 
los inmuebles, que hail tenido que. 
formal i /ar su titulaeióai para que pu-
diera iínscribSrise previamente en el 
iieu-rstio d« "3a Propiedad, y cumplido 
este l i á ipHe mi'feáe va Ice^.ebrarse el 
contrato. Se a d o p t ó el iicuerdo de pro-
• •'••V'- ;i In coni^ra, quedando cumpui-
dos los requisitos qiie la l e g i ^ a c i ó n 
estabiei-p para estos ác tos . 
L a Cí.iinisión provincial de.«iPTió a 
los vocales s e ñ o r e s Diez Ceballos. M i -
raneix v l ' ' e r i iánde/ Begat i l lo para 
^̂ vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvx̂ ^ 
A t e n e o P o p u l a r , 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Para el Instituto de 
Orientación profe-
sional. 
i-1 si M. •: i residiente ha recibido la 
visita de1 inuenirro de Montes señor 
!>, i, , . ¡ J n , dió cuenta al mismo del 
raneix y r enuM^c / . Í V ^ - ^ U U ^ r s ludio e infonue que e s t á P J ^ a n -
or -. r i t i e r a n di.-tamen re#'ecto a lo do sol .re .1 a rcwhlacaon forestal de , lo» 
toli^fcado por eÜ Consorcio del B e p ó - i r : ren-.s ofre.cn'os ñor el Ayuntaimaen-
feítr< Franco en cuanto a que la J>ipu- t« da Hau ena de Cicero, 
tac ión, en u n i ó n de otras entidades, L a Di nu tac ión , como es sabido,^aa 
.-araatizasen la emisión de millón v los ó.rbo/.es y verifica la plantación, 
medio de pesetas para la constme- i . a:;!, : Irse por mi tad entre ella y 
ción de u n . muelle, in s t a l ac ión do f 1 A vr vi ne i en t o los futuros beneficios 
guias, tendido de v ías y _otras obras del arbolado. # # # 
oue se eonsid^ran necesaria^, a fin do . . . . 
dotar al D e p ó s i t o Franco de los me- M 'a ..mprentn in-ovincial se proce-
servicios posibles; los mencio- der.-i cu brove a la unpresaon, por wen-
¡taron un» 
da y en 
„ que pretende _ 
sorcio, pero teniendo en cuenta oue la mas Antonio ¿>anchej£. 
Di)^ul;n '(ni deben péñense previameu- * « # 
te de acuerdo para determinar las ba- Tamlñén se p r o c e d e r á dentro de 
ses y (londáciones de l a g a r a n t í a , a«í unos idía-a al 'reparto entre aquellas 
como el plazo de su. du rac ión , se acor personas a quienes puedan interesar 
dó que hasta ( innpl i r estas formal ida - .sus e n s e ñ a n z^s, de la obra editada 
A Ñ O X I . - P A G I N A 2 - ^ E ' P í E í M CANTAIRI 
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par hi Daputao ión , «Noi-.ioncs olnnon 
talles de zootecniia ap í co la o ajnouitiu.-
va>, de que es aulor ol ¿aíbió ¡¡rofesor 
don Pablo Las t ra Elorna, director de 
Ja Granja expciinienlad do Apicu l tu ra 
de Cluainizo. 
• *. * 
Se hiflj-lr.a «muy adchinl-ulos los t ra-
ba jos î ara la in.sí.alacióu del Ins t i tu to 
de 0!-ientacá()n prole í imia! que esta 
Dipaitación s o s t e n d r á en esta c;¡) i i : i ! 
y 'que se i n s t a l a r á en los locales que 
ha.sta ahora vienen ocupando Jas ofi-
cinas de JnstnicciiMi púMica en la pla-
ya de Numaucia. 
Hasta ahora so han recábidio de Bar-
celona, donde han sido adquii-idow por 
raediiaciór- de l Inisti tuto similar que 
allí funciona desde hace t iempo con 
gran tNito, los aparatoa siguiente:; : 
Cami^ímetro Sd\veiger, Escala de 
Becker, QfbaJixiQsoopáo d 'Eésad , W i i -
inar CyJindier ibest, JCnyx Cube test , 
H a r t puzle test. 
* * * 
•B3 presidente do la oxce l en t í s ima 
D i p u t a c i ó n , don Albor to López Anvíio-
Jlo, ha iteniido la a t e n c i ó n do reniiii---
nos dos ejemnlares de la notahlo o t r a 
«Nociónos elementales, de zóo ieeó ía 
a p í c o l a o ap i cu l tu ra» , de la que es au-
toy don Pablo Lasi i a y Eterna 
Agradeeeimos eil envío y en cuanto 
el exceso de or ig ina l noa lo consienta, 
no-s ccura-remcis de diicha obra de ái» 
vulgación de Isa p e q u e ñ o s industriales 
rurales. 
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G r a n C i n e m a 
Hoy, domingo, 21 de febrero de 1926 
a las cuatro y media 
Jackie Coogan "Chiquilín" en la comedia en seis 
partes, titulada 
£ h 
f:os, que nos hacen asomar las lágr i -
mas. ¡ P e r o ipió i m p o r t o ! ¡ T a m b i é n el 
hierro sobre eJ yunque l lo ra J á g i i m a s 
de fuego al golpe del ma-rtiJlo y, sin 
embargo. Jo véanos • convertido m á s 
la ido , en v i r t u d de esos golpes, en 
bri l lante acoro que roba luz al sol, y 
en tajante y temida espada, (pie hiere, 
que mala, que vence! . . .» 
D e s p u é s de otros bri l lantes p á r r a -
fos, eJ conferencaante seña ló p á g i n a s 
de Ja l i i s tor ia relacionadas con el amor 
(pie inspiran Jos ideaies patrios. A l 
hablar del descubrimiento de Amér i -
ca, canta eJocueutementc la gloriosa 
empresa. 
EJ igeflOT Fecmámidéz de ('astro con-
t i n u ó dcsarrüJIar /J :> su tema, concre-
tan lo , en fin, va pensamiento, en Jos 
siguáentr.s p á r r a f o s : . 
« L a Bamlora es para nosotros algo 
a-sí como uno de esos gratos recuer-
dos que los hijos buenos guardan de 
sus madres... Lo lepic pacna Jos enanio-
rados significa una f lor que besaron 
juntos.. . ; eíl retrato que g u á r d a m e ^ 
con la i lus ión de los años mozos... 
Todos estos recuerdos de la madre y 
de la novia encaerran la poes ía fami-
l i a r del c a r i ñ o . Peiro la Bandera, esa 
imagen, es do la Patr ia , y en esta Pan-
dera e s p a ñ o l a se •gitiardan ideales y 
riinores m á s sululámas. ¡ j Es la inspira-
dora del he ro í smo y del honor... ! ! > 
A la conferencia asistieron todos los 
•jefes y •oficiales dc-1 regimiento, que 
feüci taroi i ail s eño r F e r n á n d e z de Cas-
t ro . 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a h R'CfjiiiiM idiis pbr driuchos aficiojj^ 
que desean ccmcrLrrir ail gran part^1 
d 
est 
E s p a ñ a t e n d r á u n p u e s t o p e r -
m a n e n t e e n l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s . 
L O S FRANCESES E N SIRIA 
Mulitarmente, l a isdtuación de Fran- general Andirée como gobernador m i - ira diase, ( Ida y v>u 
canqieoaiato que se celcljíars 
p r ó x i m o (loniingo, ¿8, en el cajnpo,? 
Aiiicuto, do Lnk i , entre los Clubs cal' 
¡eoiies de G u i p ú z c o a y Cn.ntahria 
;anizando I U I tren especial tu 
t e n d r á su sabida de Santander 
d í a 28, alrededor de liáis cinco (ie i 
. ipuñaiia, para llegar p róx imoinea^ ' 
Igs doce, y regr-esair atoededor de ),| 
.sido, para llie@ar a esta capital hatí* 
inod i a. noche. 
Precios de l a excurs ión .—En p r i ^ 
^ Pesék!, 
cia en S i r i a se encuentra restablecida l i tar . _ • segunda, 30 í d e m ; tercera, 20 ídenT' 
y se supone que no h a b r á que temer Es preciso, en fin, registrar las su- Observaieiones.—-Oí inscripción 
eoipresas del g é n e r o de las y a conoci- raiiEáones, cada vez íes, m á s numerosas, ^ ^ ^ ^ ¿ ^ l é hoy hasta 4 nT': • 
das. E l oa-dein re ina en Damasco y gru- nue se e f e c t ú a n cada d ía , ya de t r ibus Í M ' 1 Q _ R I L , ^ liroxH5o 
pos móvi les ejercen su acc ión eficaz como la dedos maulis, ya de persona- « o n u n 0 o , aoia a jas nueve de ^ 
l o n t r a las bandas armadas que sostie- jidades particxiJaiTOmte representati- " P f ' ^ ^ ^ f ? ^ ^ ..T1^,. . . ^ % 
nen Ja c a m p a ñ a . 
EL PEQUEÑO ROBINSON 
y 
La conquista de New York 
Cómica, en dos partes. 
A las siete: "Novedades Internacionales" 
Jackie Coogan "Chiquitín" en 
EL PEQUEÑO ROBINSON 
y 
La conquista de New York 
Mañana, lunes, a las seis y medía. Charles 
Chaplín en su última producción, titulada 
LA QUIMERA DEL ORO 
Primera y segunda '"-"^da. 
ivvvvyvvv\Aivvvvvvvvvvvvvvvvvvv^̂  Ionio López. 
L a Compañía Eassó-Navarro. 
EJ jueves, 25 de febrero, dehuPn;: 
en ol toa:.: o Pcrodij l a no tah i l í s i ina , 
conipañia . de comedias IJ.-issó-N'ava-
rro, una de las m á s completas y es-
timables de Esipaña. 
H a r á la p r e s e n t a c i ó n con el estre-
ñí ' dé la Gó-medáa e é ctiatarq o&tpSj do 
Juan J o s é Lorente y Nico lá s Xava-
rro, que lleva po,r t í tu lo «¡Señorit:£...!)> 
Elenco art ís t ico . 
Pr imer adtíir y direcinr , N i c o l á s 
Nava^rí) . 
P r imern actriz, María. E a s s ó . 
Actrices: M a r í a Bassó , Anipai-o BUs-
IÍIID, Coiicepcir;!! P a r f á n , Mar t a Her-
munlez, M a r í a Hnr i a i lo , Mercedes 
Nielo, Consuelo Pallares, Isahel Pa-
llares. Jusl inia Si n i p n i n . 
Actores': Aiifi-eJ B é j é x , Pernairldo Car 
mona, Pedro ( i i m á r . Jogé L6pez Alon-
so, Lu i s M a r q u é s . Joacruín Pacheco. 
Rafael SiViicliez P a r í s , José Sepiilve-
da. N ico lá s Navar-ro y José del , \ ' ; Í 1 ' : ' . 
Apuntad íu-es : José Mai iKar iño y An-
^ E n e l c u a r t e l d e M a r í a C r i s t i n a . 
Una conferencia m -
teresante. 
Maquinis ta de l a c o m p a ñ í a : José 
M.c ín. 
Sasit-rrrf.'i y efectos: Vicente López. 
Seciv.tario: Lu i s Novo. 
Gerente Fél ix InResta. 
Repertorio y estrenos. 
('F1 arodád», «El cliancliuJI'O», «Ha 
Ayer , en eJ cuartel de! reKimienlo entrado una muje r» . «El conflicto de 
de VaJencia, d ió a la típ.pa una m í e - M«X!édéSM, « ;Hav que vivir!», «Fl di -
resaaite conferencia sobre Pa t r i a ' y n^r,0 ^el dumie», «El amigo ' T e d d y » 
Ba-ndern el temen-te don Fé l ix Peiman- «Acliós j u v e n t u d » , «Sin q u e r e r » , «L.í 
Oez de Castro. : 'nfrn h o n r a » . «Lo érué Dios dis.óone», 
El conferenciante, con fácil palabra, V(K, r,¡(,())) ((Lns c/,nii{.os de la , 0 „ n a ) ; 
h a o í o l.c¡s reclutas que en breve han ( , A , M a r í a » . ,J,as canas do don 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Esiá asegurada la 
tranquilidad en toda 
¡a zona de retaguar-
amar a E s p a ñ a : «.. .Soy español , y ' d i - • ^ ¿ [ ^ 
uo soy cs¡)añol, porque una cosa, -ps 
serlo |:or haber naeido en esta hidal-
ga t i e i r a y otra es tsentMo, enhoMe-
cer la T.alabra con el orgullo de esa 
dec la rac ión . 
Por penlinne españo l , por tener la 
suerte de haber nacido en é s t a hádalua. 
t ie r ra , de s o ñ a d u r e s y Quijotes, de l i -
1 e-ralas y artas tas. d^ (exaltados tan su-
blimes como Juan de la Gruz y Ti re- ( J | ( J c f g nUCStra linea 
sa de Av i l a , de guerreros que creería- , . ' • 
mos hé roes de leyenda ao hxi 1 € t U a í l ~ J \ . € C J a i a 
una evidencia Jos •sepulcros de mar- . " . . * 
mol dondt! se encuentran sus hucaois y • « ^ - , - - . 
Jos l ^asoncs que campean rn Ibis . va Corrfumcado oñc i a l . 
dioá1 de m>s degenerados diescend.ien- M A D R I D , l^».—lín el minis ter io de 
tes... la Guerra faei l i laron e.̂ ta aochie el Si-
Pdtcfue soy español , porque be na- o-ujente cumunicado oficial de Ma-
cido en la? m o n t a ñ a s de Ast.ir.aas, en rruecos: 
tJ corazón <le esa--tierra rada y brava A - las diezde l a m<añana se ha pre-
rnagen o:,1 a'am de nuestra -1 a t r ia , Ja . í v ^ t a ^ o en la fracción de Rarcol icn. 
mía- se entnSiai'?-" 
•J-lora con sus d 
mo con las pn 
p m a con sus alonas y Anvera . los grupos indígan 
Jesaotres, templo su_ ani- riK|,.;1,.,in Ueffaindo al zoco 
cuando pluma-s ^ d i ^ a s ^ f e r e t ^ - e B ^ í 1 M : a y ,,,„. lo cual me(lp congMtí 
^ ^ ^ r t e i » m - p L a m c - U e d d m i n a . a d ^ i 
A ^ l . h J * ™ nno rno. nrodacP.n. rom- ™ h ' ] ' ' Y.' I " " ' Io ¡ ' " ^ as-'giir nía U 





ni dé re ín -
ÜQ&Ú • Te-
nerse nnibéa ante-cirideaJ porque e s t á , 'E']' '•' " J^viS me han recibido 
seco de amores .su corazón . . . h ) y - ca'iil -ños de Bai-cqüen y m-- h á a 
, Termina el .prólogo cea una -akaai- ex;prcsüdO' su sunns-ión y deseos de 
ción a Jos -jefes y oficiales del rr-ui- |-:'7. 
m i e n t o : «For jemos almas, no nos des- Del".» séña lax a V. F... en p r imer \v -
a la en ten fracasos en Ja empres-a ; es la sr-ar. la leal cponerac íón do las cahi-
ib i t r i a que pniebn el temple de la la : dé Han-; y de AVad-Rás y de las 
nuestra descargándono '3 golpes dolor-a- fracciones de (odia v de.-'iv-'iavaiiini, 
T E A T R O 
HOY: T A R D E , A LAS S E I S Y M E D I A U L T I M A DE ABOIvQ 
R e p o s i c i ó n de la grandiosa obra en c/nco ,acíos, del glorioso G A L D Ó S , titulada: 
G r a n triunfo de Moruno y de su hi ja l'ifi. 
N0C11R, A LAS D I E Z Y MF.DIA 
E L / O A U D A L D E L O S H I J O S 
vas, como l a de R a m a d á n Challacho, c i n g C a i b , de dos y mediia de fe. t a r i 
R o J í t i c a m e n t e el nuevo alto coi ni- uno de los jefes rebeldes m á s i n t e l i - a. ocho, de l a noche. A l hacerse la ¡ « . 1 
sarno ha acogido favorablemente a los gentes y m á s importantes. ; c r ipc ión se en t reg ia rá el imperte rtif 
emisarios que Je ofrecían entablar ne- j ^ n generaJ, Jas anteriores J íneas son 1,4,1]̂  0 0) par lo n i en os, l a mitad H 
i^ioiicr eom los rebeldes. Por la s í n t o m a s feJices. S in embargo, algu- su u "•I 
par te de S u l t á n Atrache, esa.s tenia- ñ a s inquietudes renacen por otro Jado. - , nrfVVAn , . 1 
...uo n-un iracasado. El jefe druso, cíe- íísd i» arontera del iNorte, algunos ^ - e n ü e s - * se ^ provea de localj. 
go de íwnbicáón y deseoso de represen- dementos turcos se han entregado a oacies para piresenciar el partido dJ 
'Jar un papei deAbd-e i l -Kr im, sigue re- iaenrsiones y a l pillaje. Esta frontera h e r á a d v e r t í rilo a l hacer la inscrijl 
. - ibicnd" bis -•onsejos de Jos centros entre Ja s ir ia y Ja turca, e s t á malí de- cióoi. . 1 
pan-arábigos . E n e l Hauran, las con- jamutada. ?, L n q u é medida estas ban- Caso de no poder l levar a la nrifl 
eisa-Moaies parecen orientai-se en un das te man el consentimiento mas o f^c^ ] ^ rciaJizaeióín do esta, excur̂ V. 
sentido m á s favorabae. menos t á c i t o del Gobierno turco ' f 1{ T1 - ^ \ inc«^ní ' 
El aJto comisario ha t ra tado í « . - • ' - ±>ara, saberlo, eJ a l to comisario no " u ' K I 0 ,0 V 1 ^ " ^ . 
a.eni • de obtener Ja pacif icación de los ha vacilado en marchar a Angora, don- ^ 'hnuedo &] importe desenü)ofiSadfc 
e sp í r i t u s , dando a los sirios ocas ión de de ha tenido noticias muy impor tan- desde el d ía ¿S. 
elegir representantes. Como ya se sa- fces. S e - p r o p o n í a n arreglar en conjun- W W W M M M 
be, a despecho de los esfuerzos iLe l . in las cuestiones de vecindad^ entre - - ^ - ^ - r 
.llamado par t ido -del pueWo, que t r a t ó T u r q u í a y Jos pa í s e s que e s t á n bajo 
de evitarlas, se han celebrado eleceio- e l mandato francós. y se ha vkt-o en 
5 ¿ s generales en los Estados del Gran presencia de reivindicaciones turcas 
L í b a n o , de los a h u p ó l a s y en Ja- S i r ia .uistanne delicadas y de Jos tres ó rde -
deJ Nor te . Con una impor tante mayo- nes siguientes: ' . . 
r í a , esos p a í s e s se han pronunciado en Primero, llectificaciones terntoaaa-
í a v o r de su a u t o n o m í a , lo que contra- Jes. 
rresta, -singulaTmente, la tesis de un Segundo. U n estatuto de autono-
reino á r a b e . raía para ciertas ciudades, donde Jos 
En Damasco los notables h a b í a n si- ¿. lementos turcos son numerosos. ^ 
. ¡ - . n a d o s a. cons t i tu i r /un Gobierno Tercero. EJ control por T u r q u í a de 
m d í n c n a y no ¡ ludieron entendeTse. A Ja il ínea f é r r e a Sudeste que corre a lo 
fal ta de otro , el al to comásaiáo ha de- largo de la fronteava en t e r r i t o r i o s ino, 
legado en mío de sus inmediatos co- Ot ro p u n t ó negro e®- la ac t i tud de 
labca-adores, e l -señor Alype , para je- ]n.s wahabitas, que e s t án situados" en 
•o. de un Gobierno provisional , con el el Sur, en Jos conünes del Djebel Dru.-
se, y cuyo jefe dispone de •10.000 hom-
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ bres, buenos guerrílilerosj con Jos que 
s u e ñ a en crear un reino á r a b e , c-uya 
•de Anyer^ , que han faciJitado idaJas-capi ta l s e r í a Damasco... 
mucho m á s crecidas que las que se 
E?nnña tendrá el puesto permanente. 
N U E V A Y O R K . — E l «New Y o r k He-
ra ld» asegura que E s p a ñ a t e n d r á un 
puesto permanente en ol Consejo de 
Ja Sociedad de Naciones. 
* * * 
CAMPOS DEL MALECON 
TORRE LAVZG A 
DOMINGO, 21: Interesante partido amistoso 
REAL STADIUM, de Oviedo 
[mi SOCIEDAD 6IMNÁ8TICI 
A las T R E S y M E D I A en punto 
so l ic i ta ron y sus jefes se han compor-
tado disciipliiiadamente, d e s p u é s de 
lo comple t í s ima, p rdaa . r ac i én polít ica, 
y m i l i l a r . que lie.11 tenido, a $ ¿03330 
lo ; ieerl¡idameii1o que las ha d i r ig ido , 
prprnero en l i pairee polítioa y d e s p u é s 
en el movimiento de fuerzas de cho-
' v v v v v v V V V V V V V V V V V V V V V V V l ( W V V V V V V ^ ^ 
Sección marítima, 
Cana! de Suez, 
Los inga-esos del Canal de Suez _ 
1925 se l i an elevado a 193,75 miiloníi CJ I .XbBHA.-Seg i in n o t i c a a s ^ E s p a ñ a ^ ^ f m i k í ., lsll)}o eljfr 
111 1.1 i i i i M ' i i i i i 11 • ni. !/,•:> t i i i i d - . . . . i ' M C i i i u i i i L - i f » u i u , -i 1 CJM t i ; c i i o u , - * ¿ - w os 
q u e el coronel Orgaz, ¡efe de i n l e r - . ^ ' i ;L 1:1 " " ' f 1 naclün a, \que0, n " anterioir. Como el,curso de la librae 
venciones. ^ ' . ^ V " ™ 1 " l.crmanente en eJ Con- te r ]h ia k a &k]o ^ ^ q] i m i 
VM el sector do Mcl i l lu la emlio.-ra- ^ l ^ ^ ^ ^ L ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ inga-esos en francos papel resultarf 
da dé Tafersii a t a c ó CCKP boanbas de 
mano y graciadas a l enemigo en H11-
vnno i . I iund iéndo lc bis cuevas don-
de estaban tas guardios, que queda-
ron s qui l iadas con a.lgunos m n e r t o í y 
fusiles, cogiendo cualro maus-.r y dos 
m n i n g i o n . 
Por nuestra parte solo tuvimos un 
herido leve. 
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I N F O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
e.J 
numentado en unos 72 millones y 
dividendo puede estimarse del 27 
100.,, 
El «Orcomai 
(A las dos de la tarde de hoy se B 
pera que entre en nuestro puerto i 
v ^ A r m M i A . - e m ü G L A ' i G E m B A i 
•apcelaJfoía en partos, m f e r m a d a é m 
^ da la muier y o í a s urinarias. 
• rnsv l íG da i a a 1 y ele $ a 
El Reserva del Racing. 
E l reserva del Racing Club, que' tan confointable y hernioso trasatlaiit! 
exceJentes actuaciones ha realizado en " ^ ¿ s «Olrconia... que procede de ü 
esto temporada, iugairá esta tardo un -1 •allice. . 
pa r t ido en Vihaescusa con el equipo |! 
Especial is ta en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
T I N O S y A N O . 
Consul ta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Ar t tn* : 'Te l é fono fi-n.9. C a l i * dpi PPH' 
propietar io del canipo. 
¡ B u e n a suerte! 
¡Cuidado con el Racing! 
Según vemos en algunos pe r iód icos 
de San S e b a s t i á n , el Real U n i ó n , de 
t run , convencido de que su táo t ica en 
el par t ido que el d í a 28 ha de juga r 
con 1 I Hacing no puede n i dehe ser 
o t r a que la de de -contener el mipetu 
<»A'«^,-»A/WW»'V«'VW»^,IA/VI-WWWW'X-^^^-I^-MA^. dp] jitaque santanderino, S 2 propone 
reforzar su linea de medios con Rene 
y Ana to l , pasando Gamborena a su 
puesto de derecha. 
Parece que es!a tardo, en el match 
con el í ->peranza, el equipo fronteri-
zo se a l i n e a r á ya de esa manera. 
Los partidos de campeonato que 
se celebrarán, hoy en España. 
Hoy 50 j u g a n í n en E s p a ñ a lo-s si-
-•ui?n!'-s partidos de campeonato de 
:n Serie A : 
CAN TAJARIA. 
Mníried-aa F. ( V i c a l Eaciag Cilub. 
ü r n ó n Club, de Astáliiero - U n i ó n 
Mnintaúesa. 
Con estos partidos termina el cam-
peonato de nrimera ca t egor í a . ' 
C E N T R O 
Real Ma.drid-Ci 1 nnástica. 
, A S T U R T ^ S 
Fortuna-Uni.n; Depor t iva Racing y 
Alhl'-nc-Snon'hina-. 
V I Z C A Y A 
A r *ri • V ra adió y Acero -Ath lé t i c . 
G A L I C I A 
Jlacniü-. de W FciTol-Celta. 
G U I P U Z C O A 
Tol^sa-Oisasuna y Esperanza-Rea! 
Sdci-'d.nd. 
• L E V A N T E . 
Va.lencia-Stadium y Cas te l lón - Sa-
ga atino. 
Trsn especia! a San Sebas-
t ián . 
Hoy. dominuo. es ni ú l t imo día po.ra 
ppdei? inscrihirse a l tren especial a 
San Selias/tián, de once a una y de 
Siéte a n-,ie\-,. en la Secrclan'a del Real 
•Racing Club.—Jja Coiinisión organi -
zadora. 
SISTEMA NERVIOSO 
" E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Ccste lar , n ú m . 1 .—Telé fono 242 
M E ^1 0 6 
Especialista en enfermedades de la piel y secreta» 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle , n ú m . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . Q-2 5 
C O N S U L T A DE D I E Z A r/yVA 
Dr. V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y G I N E C O L O G I A 
Medic ina y c i rug ía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia . 
C O N S U L T A D t O N C E A U N A 
S a n Franc i sco . 2 1 : — T e l é f o n o 10-31 
p e n p u é s dé embarcar numerosn 
saje, coiirespondcncia y carga general, 
s a l d r á en l a mi.sma leude para Haba-
na, Colón, Pen i y Chile. 
Situación de los buques de 
esta matricula. 
D é Angel Pei ez: 
((Carolina E. de Perezn, en viaje 
Burdeos; 
" K m i l i a E. de Peréz» , en Forrol. 
((Alfonso E. dé Pc re^» , en Lisboa. 
De Luis L i a ñ o : 
((•lo.-.'-i), en Lard i f f . 
«ÉPlés», en Aviles. 
«Cai-rlabria», en viaje 'de Saiitandef 
a Atdrossaai. ' ;. . 
De la C o m p a ñ í a SantaJideriaa: 
(cPeña L a b r a » , en viaje de Bilbao 
CeiMlil'f. , 
( (Peña Rocías» , en Pasajes. 
De Erancisco G a r c í a : 
(c.Magdalenu R. de García», cn 
New.port. 
«Fa-íui-cisco Garc ía» , en Ayaimpn^J 
Observatorio Meteorológ"10' 
No os de e&pefá/r camino ii^pofW» 
te do tiempo en 2i- linras. 
Semáforo-
Qeisío flojito, nia.rejiadill:! del Nor-
oeste, ciélo C O J P celajes, horizoTites "e' 
l i l i nosos. 
Movimiento de 
Entrados: 
« T a o r m i n a » , noruego, de Burdc051 
en lastre. . 
«Morcuir», a léanán , de Gijún, c0 
cargia gcai-oraJ. 
((Africana», de Aviles, en cari)0"-
((Carolms», de Gijón, con carbón. 
-(Cabo OrtegaJ», de Gijón, con w 
ga, gen oral . 
D e í ^ a c hados: 
((Cabo OrtegaJ», pa ra Bilbao, 
car-oí general. 




<d)ieiembre». para Gijón. Í | lastre-
«Nuevo O r t i g u e i r a » , para Zvtttífl^ 
en lastre. 
D R . J . M A T O R R A S 
J PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A J 
San Frauciscu, ¡«3. — Teléfono 5-<R 
C A M P O S D E M U R I E D A S 
H O Y , D O M I N G O , A L A S T R E S Y M E D I A D E L A T A R D E 
R E A L R A C I N G C L U B - M U R I E D A S F . C 
O A M 1 ^ 13 Q I V A T T O 
ty* y T A Q U I L L A E N E L D O M I C I L I O D E L R A C I N G 




D e naeMms corresponsales 
*E¡ Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
,Del Ayuntamiento.—Reunión c a m é a t é considarado, lo mismo son 
del Pleno.—Acuerdos intere- eOajeito' del contni tu de seivieios los 
santes. corpciraies que los intelectinales, y en 
M v i e r h é s ú l t i m o , a las seis de l a t imo caso, quo axm cuando rechaza-, 
tarde, se r e u n i ó el Ptono de este Ayum- semcis la Inc lus ión del mismo entre 
taimiecmto. Püesádió el alogUde, don I s i - Vos contratos nonilnados dichos, seda 
diro Díaz Bustaimante, y asistieron los IncuieistioMaibilfS l a existencia de u n i n -
s e ñ o r e s don Fteranín Abascal, don Pe- noanimado «fiadio-fut-d^s». Consecucn-
dro M a r t í n , don Rí imón P e ñ a , don caá do lo diclio es que, cal i f íqueseie 
Pedro M . Gómez, do-u l ísnacio M a r t í - como aa quiera, j u r í d i c a m e n t e ' esta-
uez, don José Airgjufflaósa, don Fidel mois anto u i i vc'rdadoro coriitrato y pro-
Rai 'uón Pailacios, don Amado Gavie- •vwvwwvvvvvv^wvvvwv 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
¿Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». C A S A G A Y O N 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
dies, don José Reca, don Onofre Ru-
hím, 'don J o a q u í n IfciTcros, don AfU-S-
t í n Mar t í nez , el depositario don Ma-
mued HenreTia, di Interventor s eño r L . 
Lflsuma y ol p r imer oficial, en fundo- ^ v » ^ . v v v w w w . : ^ w w * - . - . • . . . . . . v V v . -
n o s ' á - 2 secretario accidental, don Ma- cede razonar cual es el_ «objeto., del 
nuea B a r q u í n Agüe ro . - nns>:no' co^<> ™ I ^ s i t o i . H . . n . a h l e 
A b i e r t a l a sesión fué l e í d a y apro- su exxa ea^m; el acta monciona-
bada, por urnaanmidad, el acta de la ^ ^ juüro de 1922 nos lo dice: 
sesi to correspondieaite a l d í a 28 de Dea Rodrigo Díaz de I z Espina fue 
«ñero ú l t imo . " nombrado (detrado asesor., del A y u n -
Se dvó cuenta de urna c o a n u n i c a d ó n tamrJemto de Torrelavega y , por eude, 
ded s e ñ e r delog-aido gubernat ivo p a r t í - * «asesanaoniOTto» es ú n i c a , exclusi-
ciipando aa Ayuntamiento que en vis ta vaimeaite el objeto de aquel, sm que 
de l a coimunicar ión del presidente de W f a cemprendor esto cosas dist intas 
las Scdedades obreras de Torr.Navega "o darle u n alcance mas extenso que 
y escrito d i r i g ido al Exorno, s eño r go- el <Iue aparece de l a le t ra del acta en 
bernadar c iv i l de l a provincia , han l ú e fué forraaizada. 
quedado d i s u e l í a s é s t a s como Federa- A h o r a bien; .asesorar, gramat ical -
c ión de las miamáts, v habiendo sido mente, es asistiir, ayudar, i lus t ra r , 
nombrado comeejail corporativo en su accansejair, dar parecer u op in ión , dic-
reprecenta ic ión don Lorenzo Urbis ton- tammiair, pialabras qu,e n i en su acep-
r las causas i n d i - ci,:'ri filológica n i en l a forense, que 
do, debe cesar por _ 
oájtífcajg. liemnan^as, puedan nunca con-
l i n v is ta d€fl recurso contendoso-ad- fiwndirse con las de «defemsa de dere-
min'i ^rat.ivo init-erpuesto por doai Gro- ohos». Por ello teneanos, hablando en 
gario y d(.':i Qósar Gaiihpuza.no Ruiz. t é n n i n o s j u r í d i c o s , que existen aboga-
conVa" fafilo dáctado por el T r i b u n a l dos asesares, consultores y defensores: 
lEcoaiúmico Adminis t ra t ivo provinc ia l , pueden tenar a n a l o g í a s los dos p r i -
reMitivo a l a imipo.sicaói^y exacc ión roéros) cuya m i s i ó n e s t á comprendida 
de}' a rb i t r i o m u n i d p a l sobre solares en lois aigniflioados antes dichos, pero 
sin odlficar, establecido por el A y u n - existen entre ellos y los ú l t i m o s u n a 
tamlcmto de esta ciudad, se • acuerda fundamental difereuda, y a que l a m i -
qiue el Ayuiuitamiento coadyuve con l a s lón del defensor es. como la pala (.ra 
A d m - r a i s ' r a d ó n . indica, defender ante los Tribunales 
ReguádaaDiDiito fueron a.probadas las los derachos o intereses que se em-í.-
«cunntas da-um-rr 'adas del ejercicio miendan, f u n d ó n m u y diferente a la 
C H ' i m k i m ' o de 1924-25. n á s l i m i t a d a y sencilla del consejo o 
Por ú l t i m o , so dió cuenta de un es- consulta. Desde la leg i s lac ión Roraa-
cnVo prirosDibado por don Rodrigo Díaz na, en que los cóaisules eran asesora-
tVí l a F^pina, r il-ackinado con l a m i - dos por eJ Senado, basta nuestros 
r r n t i do h'-'-yr-arlos ('jevongados que d í a s , so han conocido m ú l l i p l e s clases 
t^Me r^ndkir t íe por La defensa del Mu- de asesores, pero siempre c o n c r e t á n -
n i d p i o . en crl ju ic io ord inar io dec ía- dure su mi-sió-n al consejo, quedando 
i 'íiivo do mayor c u a n t í a sobre n u i l - l a absoluta l iber tad do acci-'-n para 
dad do donac ión y reivindica.ción de proceder .en confonnidad o en contra 
t'-rrenec-, seguido ante el Juzgado dq ' ^ ^ ^ ^ ^ ' V V V W V V \ ' V ' * / V V V \ . V \ ^ V > A ^ ^ ^ ^ ^ / V V V V V V 
p i m : r i l i l a n c ^ do esta ciudad, con ¿LOS M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
don D e n : Ir lo Hennero Prolgas. Se venden en «El Modelo». 
'•.•A A T . U I l i en to , vistos los razona- C A S A G A Y O N .—Torre lavega. 
n ':entos aducidos por d s e ñ o r Espina ^ w ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v » ^ , v ^ v V v . ^ < v 
en su-omrtto, y el infoirmo emitido por d? 10 aconsejado p a r l a persona, fnn-
e: nbe-gado do e^a ciudad, don Vicen- cmnano o entidad asesorada; saJta. 
.ir- B1! i-nco Bailbáis, el cual fué solicita- P*1'28' a l a vj.st.a, que cond-o tándosc a l 
do por ni Ayuntanriento para qne dic- c&wipó de deredio, l a «defensa» en 
k i a ' n a n a anbne c i derocho que a l co- gP? e] letrado toma, l a inc ia t iva y ac-
b-a p r r d a ter-:r; &\ s e ñ o r Espina, acor- t ua bajo su exclusiva responsahllidad 
d '). p r r unanin i idad , reconocer t a l de- GiS íú"ü <?11'3 ^0 puede confundirse con 
r;,c,b-) a.l cobro de mondonada minu ta . 0,1 «a i sasomjn iwto» . De lo hasta a q u í 
L a - j i r c n d o n d a dió cuenta de l a car- « p w s t o se deduce: Que a v i r t u d de 
to r c i d K d a del s e ñ o r Espina, en la ]o P*3 a-parece en el acta de noanbra-
cunV, v en a t e n c i ó n a las dificultades nwznio del seño r Díaz de la Espina, 
do arden económico encontradas por es letrado asesor del Ayun tamien-
efl 'Seteail Ayuntamlonto , y por defe- to d - Torrelavega y que consti tuyen-
rene i a a l-as"personas que hov le com- d,) £.sio 1111 verdadero contrato, sea 
ponen, • ante-rizaba, aprobada que fue- i." 'minado o innominado, tiene como 
ra lia a.ntcrinr minu ta , para reducirla, x',n'lco objeto el de asesoramlento del 
a M cantidad estimada conveniente, ^ l 1 ^ a ]íí entidad, pa.lah.ra de acep-
Da C o n p c a a d ó n , en vis ta de t a l ofer- clou m u y « l ^ t i n i a a l á de defensor, y 
ta, aco rdó reducir aquella a 5.000 pe- ^ siendo el servicio profesional pres-
Sfi'.os y agrar.icc-r ail s eño r Esp ina su t,ado a ],a Co.rpoiración mun ic ipa l con 
e s p o n t á n e a generosidad. la ^eBánisa do sus Intereses ante los 
iM infenne emitido en dicho asunto ' " ' n m a ^ s en el pleito do mayor cuan-
por ell letnado s e ñ o r Blanco B a l b á s , m ^ ^ P romov ió don Domctrlo Ho-
dice literailmente- r re ro ' dQ los (Iue corresponden a la 
« E l A y u n i t a m i e n t ó de Torrelavega m i s m m abogado defensor y no del 
so l i d t a infcinno dell letrado que sus- a<3emxr, se encuientira tail servicio fup,-
cribo, respecto al extremo siguiente: r a radio quo abarca l a ro l ac ión 
Derecho que al cobro puede tener el fca,*ra actual entre aqueJlos existen-
abogado s e ñ o r Espina, en l a m i n u t a t2S' ? sin ^ f f ^ : " ? trabajo 
presontada a.l mismo en concepto de ^ servicio excluido del objeto de t a l 
honorár ie is , por la; diofensa de u n ple i - f;01" r a t o y , por tanto, fuera t a m b i é n 
to qué a nombre de dicho Avuntamien- ( 9 as ohliigaciones que al s e ñ o r Díaz 
to sostuvo c r a t r a don Demetrio Hemre- dG l a ' L ^ m a ^ U f i b é n como letrado 
teniendo en cuenta que dicho se- TGf T ^ eS M Ayuntain-.-ento. Y es 
ño r Díaz de la Espina fué nombrado dc tmeV e n J ^ f que n i nada 1.a.. in, 
letrado asesar d d mismo can fecha de v a n a r . l o dlcho l ú seil0r EsP!,n,a 
28 de jull-io. de 1922. 
* « * 
Para resolver con acierto, dando 
una rospnesta fiindamontial, que llev" 
en sí las pefeíBffleB g a r a n t í a s , se precl-
nozcan y puedan tener un valor que 
nunca seria Jegal, y ai legal es al que 
heiini 3 ctí alo.neiüio-s. Por laii ' lo, y ha-
b i d á cwiisidcit-adcfli a los precedentes 
¡ u n d a m L M t o s do c a r á c t o r g ramat ica l y 
ju r íd i ca , el letrado que suscribe opi-
na: Qué d Ay.ui i íaaiu alo de Tc i r rda-
\ • ga vkno. loyuiimonte ut í i igado _a sa-
1: - .ae j i a l abogado don Rodrigo Díaz 
de Ja Espina el importo de los hono-r 
rar ios per éste devengados en la de-
fensa del pileito que en nombie de 
aqiuiíil sestuvo contra don Demetrio 
HDé'ri^d Pioigas, sin entrar a t r a t a r 
do l a c u a n t í a de los mismos, por no 
r a:r sobre esto extremo el infoírme 
podido, y con absoluta independencia 
de - l a roi t iúbudón que dei mismo per-
cibo ccar'o letinado asesor. Y sometien-
do gustoso este cr i ter io al de cuai-
qu.ior-a otro c o m p a ñ e r o , lo firmo en 
i .a . o.--.vega, a d-iez y nueve de febre-
ro de miii novedontos ve in t i sé is .—Ei-
ceñel ad o, V ¡cent e Blanco.» 
iLos honoi^arics dol anterior informe 
h á n sido condanados por el s e ñ o r 
Blanco, por lo cual el Ayuntamiento 
accirdó e.xpresarile las gracias. 
Letras de luto, 
Noiestiro particulair aanigo üon To-
m á s Vayas, director de'i Banco de To-
rrelavega, pasa por el amargo trance 
de babor perdido paira sionupre a su 
1H ¡d adosa y cai r i ía t iva madre, que 
acaba de fadleoorp en Santander. 
Reciba el s eño r Vayáis l a expres ión 
sincera do nuesiro sen í ido p í s a m e . 
—En os.ia ciudad, y a los 49 a ñ o s 
do edad, ha fallecido d o ñ a Bonjamina 
Cobaltos Vega, v iuda de Ventura Caba. 
A sus desconsoriados hijos y d(£.iás 
.faniliLiaies les enviamos nuestro pé -
same. 
El partido de hoy. 
-.Si el tienupo lo permite, el pana ido 
de fútbol que t e n d r á lugar en los Canr. 
pos do'; .Malecón, esta tunde, s e r á mo-
tivo para quo cuantos ambicionen ver 
jugadas denitííiicas y codicia en los 
jugadores, acudan a presonciar el en-
cu ¡tiro Bea,-I Stadinm do Oviedo y 
Real Sociedad Giiannástica, de nuestra 
ciudad. 
Ambos «onces» que, como d e c í a m o s 
ayer, tienon que prepararse para p r ó -
xiimiis y duras ludias , domcisía'arán 
esta tardo su clase do equipos de piri-
m.cr orden, jugando, desdo luego, s in 
violencia, pero edil lia codicia na tu r a l , 
para he.ccir un papel en consonancia 
con el «cartel» de sus Clubs. 
I as des Sociedados a l i n e a r á n sus 
mejores cloinontos. 
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y más económico de los hotelM moderaoí. 
V i A--l»I-*;¡fc:ÍI D ^ L t L A Q 
A R E N A S D E IQUNA 
tas o t . - i i veces, van dos noches q 
fspora.aios vanamente lia comente, 
las anteriores noches l legó en tan «1 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, nfermedades y cirugía di íi BiB|§r. 
(aiWEOOLoaíA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
D e I I a 12, Sanatorio del D r . M a d r a z a . 
D e 12 114 a 2> C a ñ a d i o , i , segundo. 
Excepto los días festl-voa. 
•^yvvvWviivvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvirwvwvwvv 
A P A R A T O DICxESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1 SEGUNDO 
Del mercado. 
Eil d í a de sol, impropio de esta es-
tac ión , ha sido-el quo ha cooperado a 
que el mercado feria de hoy se haya 
oetabvaHo con enorme concuiTencia; 
se ha ireconcentrado t a l cantidad de 
fiañada, que ha superad© a l que v i -
cios en el pr imero y d ía de su inaugu-
vai i ó n , no faillando los compradores, 
cue se disputaban las reses. 
S e g ú a datos recogidos, se han ven-
cido 60 cabezas de ganado vaouno, co-
li?áindcise las ireses mayores de m i l a 
1.700 p e d i a s cada una ; las novillas, 
do 500 a 1.000 pesetas, y los terneros, 
tanto tetei pa í s como de raza, dc 300 a 
500 pesetas. 
Jinorinc an imac ión e x i s t í a en las 
tranisacdones que se han llevado a ca-
bo, y Jo=5 ¿guñeses satisfechos de ver 
cómo prospera la feria, que tanto in -
levf's para ellos reporta. 
H a n acudido personas de todos los 
Ayuntamieaitos del valle de I g u ñ a , co-
nocedores del inca-emento que va to-
mando dicha fe.raa. cual era de espe-
rar , dada su posición y facilidades 1 ta-
ra su rc-nli/.ación en tan hermoso si l lo. 
Y si el " de ganado &e ha visto con-
currado, el semanal ha superado a 
cuantos se han celebrado. 
Hortal izas, muchas; puestos de te-
ias, bastantes, y frutas a granel, da-
ban aspecto de verdadero niercado, lo 
que empezó ya con an imac ión el d í a 
1? de dicl iembre. 
Aves, cerdos y huevos, t a m b i é n se 
ve ían en bastante cantidad, llegando a 
pagarse las primeras de seis a siete 
pesetas: los segundos, de 40 a 60 pese-
tas, y loe huevos, de 2,25 a 2,50 pe-
setas. . . , 
Mucha odebraimos que siga a n i m á n -
dose la fer ia de los i g u ñ e s e s y los mer-
cados semanales que celebran, puesto 
cpie veremos l a prosperidad de los 
pacidos que integran e l A y antamiento 
en el transcurso del t iempo. 
El correspDiml. 
Riova ld iguña , 19-2-926. * • • 
D E C O M I L L A S 
Una suscripción, 
Como y a a n u n c i ó E L P U E B L O CAN-
TAURO, se ha abierto en esta precio-
sa v i l l a una susc r ipc ión a favor de 
las famopas de l"5 víc t . i ims habldns 
en la ca t á s t ro fe do l a ' l anch iüa « S a n 
C.rlstóihali). 
Ho a q u í l a p r imera l i s t a do dona-
tivos: 
y y ni i tan lien'o, 100 pesetas; s e ñ o r a 
>••••• :•'-A iriútfá é é Comillas. 500: don 
C íáiCO Gnrda , ICO: don Pablo- Azcá-
r'atei 100; Banco "de Santander, 100: 
do.*:. M^mnela, del - P i é l a g o . 100; don 
Julio Pomar, 100; d-m Augusto Eche-
váitría;, 50; d,pfn M ini::! .S.'. de M ó v -
il á n , 50; don B a." do mor o Toca, 50; don 
T o m á s Son Juan, 50; don i n s t ó P é r e z , 
50; don Angel Noceda, 50; don Victo-
r iano Sáiz, 25; don í o s é I r londo, gg-j 
don José SáiiH-bez M a r t í n e z . 25; don 
José do Célis, 30.—'(Cont inúa La sus-
c r i p c i ó n ) . 
A A ' W V W W W V W W AA A A, A.-V > vx A. A.'VVVVVAA. A A - V W W W A A i 
jnenit.:il)ie es tado» que aquello no e, J 
íu'iido, aqudlo era cna ficción de 
O1 as grandes que pueden soña r se . I 
•esumen, que l a Juminosidad de 
lámi iara incandescente no se ve p- 1 
|-artc alguna y cuando se «ve» algo •  
a i'nerza... de oérillais y haciendo u:l. 
de la s e b á c e a vela, do las cuales puj 
de aprovisionarse el públ ico , pues st 
gún noticias, esto va a durar un r a t 
. * * * 
Este estado de cosas ha hecho q i -^ 
el pueblo en masa protestara, hacáei , 
do paí tente su dásgusto. 
A l efecto, una numerosa Comisióí* 
de vecincis, en r e p r e s e n t a c i ó n de gra ' 
mayon.i de abonados, que formaro 
t s -pontánea man i f e s t ac ión , se d i r ig ió li;:] 
A\ uiiianidento, • e n t r e v i s t á n d o s e con m 
Ovicailde y recabando d d raismo J ]amí | | 
.a Ja atención de la Empresa, conmi. ¡ 
n á n d o l a a que cumpla sus comproini 
sos. 
El señor Macho P é r e z rec ib ió a lo i , 
comisionados atentamente, hac iéndos 
cargo de Jas justificadas protestas 
j.-rciiHetiendo hacerlas Uegar oficialmei 
to a la Ccanpañía suministradora d«j 
( neiaía . o l ée t r i ca , para que ponga, re-
'•• édio a t a n defectuoso servido. i 
Noticias recogidas de nuestra prij 
mera autor idad nos permi ten asegu 
rar que oficialmcnte t a m b i é n se ha cur 
sado nota al señor delegado gubema 
t ivo , q i á e n ha pa-ometido interesara 
seguid....mente, exigiendo de la Einpro 
sa Ja preste t an necesario servicio er 
las ^co í id idones debidas. 
N o 'dudamos que l a Empresa, hac ién 
dase caigo de l a r a z ó n que asiste . 
sus ahonados, a t e n d e r á debidamente 
ios deseos expresados por Jas au to r i 
dades. 
El séptimo arte 
^ H o y , ta i de y noche,- s e r á niisiar*,? 
por la pantalla del isalón «Rogelio» \¿ 
íeguncla jornada do. Ja soberbia dmt.: 
* V e l a r á s por t u hijo», c in ta cuyo a,sun 
to ha interesado vivamente a los aíi] 
cionados. 
El pr(').\¡mo d í a 28 s e r á exhibido el 
«film» de p roducc ión nadbna l «El 
abuelo», o t ra adaptada a l a pantalla 
del grandioso dirama galdosino. Esta 
cinta ha sido filmada, en su m a y o r í a ] 
en esta provincial, v iéndose exteriores 
de Torrelavega, Las Caldas, Santil la-
na, Oar te¿ y otros bello,s lugares y\ 
paisajes de l a querida t ierruca. 
L a juventud intenta diverv 
tirse. 
Los socios jóvenes quo pertenecen!! 
al Casino de Eueilna e s t á n organizan-
do un baile para esta noche, en el sa-
lón del citado centro. 
L a tes ta que se pretende l levar a 
r.-ibo ser íá lanienizada por un exceden-
te terceto. 
El duende de BUELNA 
Febrero, 1926. 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
H o r a s de consulta de 10 a i 'y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
o a q u í n S a n t i u s t e 
1 k GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 1, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. * 
a 'WWA vawwxwv.'WV'wwwwx'wwiA.i.i \ wj\r. vx-v 
9 molí 
Exclusivamente de n u e s t r o s ' v i ñ e d o s . 
' S I F R R A Ca l l e del Monte, n ú m , 4 
. . O l L n n H T e l é f o n o 307. 
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; . L 0 S M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» C A S A G A Y O N (esquina a 
la plaza Mayor). 
•! 7 ^ ° q" i 0" Ia ^0IP? ' i o n ^ ' i r í n . n o s : ^ mediante n n a r e t r i l m -
V ^ o í . n n ^ f V1 '3?6 I ^ T T 1 ^ íiia ' asiuna.lo que y sog-un aparece en el] acta de l a fecha 
a r ^ . r n ^ v n ^ í o i ^ i í,e - , ? ? <* extraordinario que 
S r ^ T í n i1 ' cdl,Qh01f,fr ^ é se le encomendó no podría consi.leT ..r-
S f t T ^ U T 1 " ' w Ín;,!l,í',r 1 ̂  X" ÍnC,!mbC S 
K̂-n r•.!;;.' ' , r . n W'TOif'n .'i'fontminl- (-•virar a razonar 
a l ^ n l ' r . ° J ^ +dU^ 'resPect0 a ^ caaisas deteiniinantes 
í & t . T : Í ^ ^ T ^ ^ ^ t o . ni a la intencióJ Torrelavega y el señor Díaz de l a Es- q 
pina se constituyo y suiisiste u n a re-
lac ión centra actual, cnyia calif icación 
pma - ^ c o n s t i t u y ó y subsiste nna-rfe- t é ú / e M e l as que qnioran. por omí -
i , , , , - , - s ión, par defecto de inipiresión o por-juinidica puede s-r la de u n contrato n 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
^ Consultorio de niños de pecho» 1 
Burgos, 7 (de " a i) .—Teléfono 4-9ad 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
ConsuZía de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
RAYOS X y EbEGTRIGIQflD MEDICS 
H o r a s de I I a i . - A t a r a z a n a s , 12, i.0 
Gratis los jueves, do 4 a 5, on la Cruz Roja. 
-. «me roígajJ^i'ts 110 se pretendiese otra 
t W S w * ™ * * 0 * 0 £ t s 0 p ™ o s 5 ' P f 0 ^ err>n. quo la que del acta consto, es lo 
-e objc-uira quo este no tiene Inwar cíéntó ou - esfe d . rn -n -uto anicnii.-o 
^ a u a d o en nuestro derecho, .positivo, os el ún ico que. 110 estando modificn, 
ír'i-i.rí. ^ f existencto se do p c r ' ñ ¡ ñ # ' o t r n - ^ ¡ t e r í n í ^ h a 1 . 
S i f l - 0 ^ ^ 0 f n t e 1 ^ ettl ^ e n t o p a m resolver to cues-
D n 3 o l í s C a g i g a l 
« VIAS C R I N A R I A S , S E C R E T A S ^ 
h ^ i r ^ * - . y ^ ' ^ V ^ r á c t e r aue t ^ ^ ^ u & T ? S ^ ' c l x n o ^ ' D I A T E R M I A 
i " eparece en los servicios profesio- snfe 1 . , |- •' . v nrecisoe a ellos Moderno fcr. tamiento de la blcnocragEg 
nades prestodcis po,r al s é ñ o í Espina Hia.v 011. :.Si..« ,̂v,-o J ó * .««oJrw.^ JTSILÍ complicaciones. al A V L ^ F O • . PT Q i se,,?r Espina. hQy m ajustare, con ausencia de 
se « í S m t ? dc ,T^l . avega . si piros rar n;,¡nimios que no saráa.n 
mi ,A- :£IS ^ 0' decjmos' sneomp-re pertinentes ni oporl.mos. aunque, si 
'jue iMbna que conocer que, pientífi- es que existen, para quienes lo§ 
Consoiia dc r " a 1 y de 3 a 4 y üíertw 
L O S C O R R A L E S 
E l vecindario hace pública 
manifestación de protesto 
ante el Ayuntamiento. 
N o so alaínmen los lectores l a n z á n d o -
se en alas de su fantasía, en busca de 
Jas cansas por las cuales ise vea ob l i -
gado a protestar el pueblo soberano. 
L a riiotesta, que no puede ser m á s 
n;s,;i ' no envuelve censoira do 
nmc-una clase para la labor personal 
y colectiva de quienes gobiernan acer-
tadamente la «'navecilla- nninicipail. 
Va l.-i indkoi ' ic ión pública, conti'a, 
una Empresa, que teniendo el i-onipi-o-
miso de un .contrato, fa l ta abierta-
m e n t ó a lo estipulado, prescindiendo 
ruando le paireen de «us obligaciones, 
c o n t r a í d a s con el Munic ip io y con ei 
vecindario. 
L a Emprcisa a que nos referimos es 
a Coninafiía suministradora, dc-1 alum-
toadn, Eimn-osa que hace imuclio t iem-
po viene abusando de la tolerancia que 
con ella t ienen quienes pueden exigir 
cumpla sus compromiso'S, como éJía 
exige el pago del servicio que, a. ve-
ces._ mu-chas, por desgracia, no es su-
miftistradoj y otras lo es en tales con-
diciones, que lóá vecinos prefieren 
ajumbrarse con la modesta y "despre-
ciada vela, antes que hacer uso dc un 
i rsimo alumbrado que agota la vista 
y . . . la paciencia. 
En i m i e n . o o en verano, con buen p 
nial tiemno, nr> pa.sa, un mes sin que 
varias noches la fal ta de fluido haga 
peMii-inn-e. el <q-niehl'uco» en la m á s 
nop-'-a. cscuiidad. 
'AKora,; ^íl saber por (jiie',- como :($£í-
MUR1EDAS 
E l partido de hoy. | 
•Reina enorme expec tac ión porque | 
llegue l a hora de ver enfrentados a l ] 
Monedas F . C. y Racing Club, de 
Santandcir, que en part ido de cain- 1 
péonaito, han de luoliar m a ñ a n a do- | 
mingo. 1 
Puede decirse, en honor a to ver-
dad, que nunca como ahora l a ar ic ión 
se encuentra con tantas ganas de pre-
senciar un match do fútbol . Y es que 
en el de hoy toma parte el equipo dc 
Cantal ¡.-ia, consti tuido y a por rele-
vantes f iguras que han logrado lla-
m a r la a t enc ión por su v a l í a , no so-
lamente en Cnntahvi.a, donde el Rn-
' i : . ; va es l ia r lo conocido, sino en 
toda F'-viaña. 
El Muriedas F . 'C.? qué lia llégadcl 
a bcupar debidamente el tercelr p.u-
.to en el torneo no hay duda, que ba-
i.-i ii'ii ^'oirCino esfuerzo, nprn pneAr 
un par t ido qué 'dejé •complacida 3 l'aí 
afición^ • , nj i ^ í h d l d 
.i.d 11 pación que p i resen ta rá el Ra-
cing Qlnh no puede ser mayor . Eni 
coonlo a l a del- equipo local, huelga 
decir que t e n d r á n cabida en ella sus 
nieinn's elmientos. 
Si el tiempo a c o m p a í l a al deporte, 
el pueblo de Muriedas se v e r á concu-
r r i d í s i m o . 
Esperemos a que pase el t iempo pa-




L U E N A 
Acto patriótico. 
Lector ; una l igera i n d i s p o s i c i ó n , , n o 
M I " ' ' ' . miiido a este.modesto cronista' 
r e s e ñ a r a su debido t iempo el hermoso 
a<-to palri(')ti(!0 realizado en este bello 
i i ncón i n o n t a ñ é s ; aunque comprendo 
que aún no es tarde, basándome en 
que dicha heroicidad. 11cV;K 
ñm Xr.-*ACINA 7 i l 
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21 DE FEBRERO DE 1926 
con tan faliz éx i to por nuestros her-
manos, ha de ser inipea-eoedera. 
j 1 Loor a los magos del espacio !! 
rioy, aunque no del todo repuesto 
de mi indisposición imprevista, agarro 
l a péñola en la mano paz-a manifestar-
te que hace pocos idías, o sea cuando 
tuvimos la .ansiada noticia de la apari-
c ión triunfal deJ «Plus Ultra» y sus 
Enferma. 
Se haJila guardando cama la esposa 
de nuestra, buen amigo don Mariano 
Gandaiil las. 
OeJebraremos eJ restablecimiento de 
la paciente. 
Con licencia. 
VEGA D E LIEBANA 
Velada teatral. 
E n ia noche del martes de Carna-
val varios jóvenes de ambos sexos, do 
esta localidad, en unión del famoso 
sastre de Ledantes, Ajnastasio Gonzá-
lez, se decidieron a proporcáonarno* _ Procedenite de Burgos, y pon láceta-a cía d é breves d í a s , .se ha l la entre nos-
tripuJantes en l anoW^cap l t e J de'BÜÍ otros eJ s impá t i co amigo Adolfo Go- un rato agradabilisamo poniendo en 
nos Aires, el gozo y entusiasmo se ^ d a d o del regimiento de A r - ^ e n a la comedra t i tu l ada «La emi-
a p o d e r ó de todos Jos corazones luenen- t i l l e r ía de aquella plaza, 
ises. Aquí hubo volteo de campanas: 
a q u í explotaron inf inidad de cohetes 
£1 comisponsal. 
i t + 
D E R E B O S A 
y bombas en el espacio, y a q u í hubo y 
hay una huella muy visible en todos 
. os rosiros de los cólores rojo y gualdo. 
Los sefíorcs maestros nacionales don 
Alfredo, dun Constantino y d o ñ a . P a -
i roc in io , r c i i n i n o n a los d.el «mañána» ,Spn';i,n , 
en sus respectivas Escuelas, para in - Ja .mañana cuando, como todos los 
vulcark's en sus tiernos • cerebros l a 
trascendencia del maravilloso vuelo. 
Nuestro gusto hubiera sido asistir a 
estos í i e , hermosos .actos infant i les ; 
pero no nos fué posible asistir m á s 
que al que se ce lebró en la Escuela de 
San Miguel , _ en dendo da clase el 
maestifo nacional don Alfredo. 
Nuestra presencia en dicho centro ., 
ins t ruct ivo nos impre s ionó grandemen- i guardai 
te, al ver el local completamente l ie- o fifieniaas. 
graciou-, obteniendo un verdadei'O 
t r iunfo a pesar de carecer de local 
a p ropós i to y de otros elementos no 
menos importantes para el caso. 
M i enhorabuena a los nuevos «acto-
res» y que el éx i to alcanzado les sirva 
de es t ímulo para continuar represen-
Casa tando obras de esta índo le , las cuales 
contribuyen indudablemente a la ins-
t ruoc ión del pueblo y a l a moral idad 
de sus costumbres. 
Varias. 
E n el Hospi ta l de San Rafael, don-
de hace una temporada le h a b í a sido 
piacticada una operac ión qu i rú rg i ca . 
Anoche se robó en la 
c ú r r e o s , 
p róx imaanen te las cuatro d é 
do, c  t s los 
• Jcgaron ¡a Ja oficina, de Correos 
les ofitiailcis y cartero encargados de 
i:) cíMi-e.r^ondencia del correo de las 
ciñ o de l a m a ñ a n a . 
Gon . M , .v - a milarnn que de una falleció la vecina de Valmeo^aof ía^Ma-
: la- \ ia.,s que dta a ila parte t ra- x imina Gonzá lez . A su esposo, don 
sera del edáfieáo, h a b í a n arraneado Eleuter io ' J o s é Prado y a sus hijos, 
un í , -¡,1 i'> hierro y « e encontraba j o v m i sentido p é s a m e , 
a b i í * ' ^ , habiendo desaparecido l a caja —Con motivo de haberse producido 
mlores existe en con ej hacha ima herida de basi-ante 
cons ide rac ión en un pié , al hallarse i ver 
no de niños- Í I S Í c'omo reipre&entacáo- Todas Has noches, ,a las diez, se re- t r a b a j a n d ¿ " c r i Asturias/fea tenido que, 
» y Juzga do., a táñan los ^empicados de ^Correos, ^ me- , egresar a m pueblo de Vejb el joveiu , 
""rancisco Víida, a quieníi imn.?i 
gu 
as 'le otras nMi'-h.as^•.•S!,nas distm- nos eJ s e ñ o r adniiinistrador, que duer- asVirr^do- I-'ranci 
i idas y la Guardia c iv i l . , & ) .. luipeaiÓT a la "plan.ta dc,seo-una pronta 
Me' i-n el silencio, el s e ñ o r maestro donde se encuentran instaladas las 
desc r ib ió a sus d isc ípulos con acerta.-
d í s imas y patrióticas palabras la l ínea 
que Ka rocoiTido, m a j e s t u o s a m e n t é ©1 
«Plus U l t r a» . ¡ Pero qué bien, don A l -
fredo ! 
Los n iños R a m ó n F e r n á n d e z y V i -
cente Eern.-índez rocita./on.. magjrítrai'.-
irr-níf la;* birrias poes ías «España» y 
«La bandeira», cuyas composáciones 
rni i i f ionaron áil auditorio, '••'•n C^eogrí1-
fía d^mVrpt-f^ S A T una notabi l idad el n i -
ño Antonio Abascal, hijo de nuestro 
alcalde. 
oficinas, s in que notaran nada anor-
maJ, hasta que hoy ¡por la m a ñ a n a no-
. ' i lo quicj queda dicho ; sin p é r d i d a 
de momento avisaron al señor admi-
ra t̂irEulo-r, y todos juntos a Ja Guai'dia 
c iv i l , la cual en l a e s t a c i ó n detuvo a 
un uiciivi lúo nue p a r e c í a sospechoso 
v que .carecía de documen tac ión . 
L a ca ía laparecáó en Jas inmedáacio- lo a_ daspoisación del Juzgado de iris-
, ¡i _ , is l i l la i ruccion con eü oportuno atestado al 
sido violentada con urna barra de hie- jo^eñ Anton io Quevedo Garc í a , como 
i-ro v golpes de gi-andies piedras.' autor convucto y confeso del hurto de 
L o m á s impor tan te y curioso del ca- 1^3,50 pesetas en un bolsil lo a la ye-
y to ta l curac ión . * 
El corresponsíjl. 
Vega de L i é b a n a , 17 febrero 1926. 
N O T I C I A S O F I C M LES 
R E I N O S A 
Un robo. 
L a b e n e m é r i t a ha detenido y pues-
E l e f e c t o e s m a r a v i l l o s o 
^ «Lequeit io, 28 de' octubre de 1925. 
Muy señor mío : Deapués de haber hecho uso, en un mes, del 
té « E U P L E U H O N » y de la Sal Nutritiva « E U D I D O N » , pongo 
en conocimiento de usted que me ha hecho un efecto maravi-
lloso, y verdaderamente, como usted dice, o» todo acierto. 
L e doy mil gracias por el paquete que tuvo Ja amabiJidiBd da 
enviarm». 
Por Giro Postal le envío oclv pesetas par* que hagawi al f»yor 
de mandarme en seguida el t é y la sal. 
Todavía tendrá usted pedidos de aquí. 
Queda de usted afmo; s. s. • e. s. rn.—Julián Z.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N ) se venden en Far-
macias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L MOLINO.—Santander. 
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D e l a expedición a é r e a a B u e n o s A i r e s 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a a c o r d a -
do rega lo i e l «P lus U l t r a * a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
L o s b r a v o s a v i a d o r e s r e g r e s a r á n a E s p a ñ a a b o r d o 
d e l « A l s e d o » . 
Siguen las felicitaciones. quien so le ha concedido una espada 
M A D R I D , 20.—En el ministerio de de honor. 
Fstado se ha facilitado esta tarde co- A Ruiz de A l d a y a Durán se les ra-
p a de un despacho que e n v í a nuestro g a l a r á n e sc r iban í a s de ága ta del país, 
embajador en Washington dando cuen- con incrustaciones de oro, y a Rada 
t a de que el presidente de la R e r ¡ i b i - una medalla de oro. 
ca se ha asociado a las manifostacio- AJ acto de la entrega de la medalla 
nos de s i m p a t í a que se hacen con mo- a s i s t i r á una Comis ión de mecánico» 
távo del v u e l o ' E s p a ñ a - A m é r i c a realiza- del p a í s , que r e g a l a r á n a Rada cien 
do ñor nuestros aviadores. uru,G;uayos. 
Comunica igualmente nuestro emba- Ruiz de A l d a d a r á una conferencia 
de jador que el minis t ro de Estado 
aquella R e p ú b ' i c a ha d i r ig ido a su re 
Dresentante en Río de Janeiro un te-iWViWU"- l i " as aimportant-e y c u n ó s e aei ca- ••y°,ov ^ w * , coi . . ^ . . ^ « . v r-"—-- -vnvp^vn fip fp i íHt ic ión 
. Los í re? n i ñ o s fueron justamente fe- so es que. ptlr razones que i.nmunr c iña del pueblo de Matamorosa Anto- legrama muy e x p í e m e de ^UUac^n 
ücitadofc. A**AL l . j J ^ n c n t Í A m n o ^ o se miarda- riña (Jarcia y (Jarcia. al comandante Franco y a sus campa Jicit . 
Terminado tan hermoso acto, nos 
trasladamos todos a la iglesia de San 
A n d r é s , donde se can tó una Salve, y 
a la salida del sagrado t r a p é n í-n^n P.Í 
r.oble pueblo de Luena se hal laba sa-
tisfecho, orcrulloso de haber rendido a 
sus hermanas, h é r o e s del At lán t i co , 
un homenaje sin adornos, pero ©spári-
tua.!mente pa t r i ó t i co y sincero. ¡ ¡ B i e n 
merecido Jo tenéis, magos del a i r e ! ! 
Y ahora gritemos con el c o r a z ó n 
henchido de gozo : ¡Vivan los t r ipulan-
tes del «Pilnis U l t r a » ! ¡ V i v a el Rey! 
• V iva España . ! 
Una boda. 
En l a iglesia de Entrambasmestas 
se han unido con eb indisoluble lazo 
desde hace poco t iempo no se guarda-
ba en esa caja valor ninguno, n i docu-
mento de n inguna clase, por cuya ra-
zón los «cacos» lo único que han hecho 
ha sido t rabajar en balde y perder el 
t iempo, pues la caja estaba completa-
memte vacía . M á s vale as í . pues hubie-
ra ,sido de lamentar el ^que se hiibie- .V 
A'.1 «caco» l e fueron tícupadas en ed 
acto de la de tenc ión 130,30 pesetas. 
C A B E Z O N D E L A S A L 
De oronóstico reservado. 
El vecino de Vi l lanueva de la P e ñ a , 
Manuol G ó m e z Revuelta, .de cuarenta 
siete a.ños, casado, labrador, ha si-
l a n apoderado de valores o documen- do detenido ño r la Cnr •di:i civi l corno, 
ios, causando con eiÜo el natura l per- autor de ha.b?^ c^'S.-ulo l e ñ ó n o s de 
juicio. 
E l .Juzgado entiende en el asunto. 
Baile benéfico en el teatro. 
EJ pró>ámo s á b a d o , y amenizado 
por la Randa municipal , ' siendo sus 
. .rr'anizacio-res -.la Emiu-esa del teatro 
y Ja Sociediád L a U n i ó n , se c e l e b r a r á 
en el teatro Pr incipal un baile a be-
sobre el presente y el oprvenir de la 
aviac ión e spaño la . 
Regalo del «Plus Ultra». 
B U E N O S A I R E S , 20.—El Gobierno 
e s p a ñ o l ha comunicado al de la Ar-
rieros de vuelo. . . . pentium, por mediiación del encarfrado 
T a m b i é n dice eme viene recibiendo (}e Negocios de E s p a ñ a en esta loca* 
tVli Ltaciqziies d-eil Est-ado Mayor de los ¡-¡dad, haber acordado regalar el «i-iua 
^a U l t r a » i', la R e p ú b l i c a Argent ina . 
Asimismo ha dispuesto que los avia-
p r r n ó s t i e o reí-ervado con un rozón en 
[f cabeza, In-azo izquierdo y espalda, 
a isu convecino Eleuterio G a r c í a Díaz , 
de treiri ta y dos a ñ o s , casado y labra-
dóY r--imbi('n, h a b i é n d o l e t i rado tam-
bién al hiuir el ihenido con un hacha y 
una pala. 
Rl detenido ha sido puesto a disro-
del matr imonio l a gentil y s impá t i ca neíicio del Santo Hospi ta l y Casa de eacion del Juzgado municipal de Maz- des 
s e ñ o r i t a Vis i t ac ión Gonzá lez con el i v. id. 
culto joven don Manuel Sáinz . Ac túa- Dada la iafícdón del jpúblico a estas 
i o n de padrinos el respetable s e ñ o r ' cosas y el f in benéfico que se persi-
i'Nn '«IÍ-'ÍUCÍ l í ' -dr ícuez . prinío desl no- p\M. os de creer quesea un éx i to y el 
v io , y la nreciosa s e ñ o r i t a Consuelo s a l ó n se vea completamente lleno. 
Herrero, de Ontaneda. Rendijo la 
un ión el i lustrado sacerdote de R á r c e -
na. don J e r ó n i m o . 
rvicios aerees y del E jé rc i to y 
Marina norteamericana. 
Banquete a Rada. 
"RURNOS A I R E S , 20.—Se ha ofre-
.¡n bninquete al mecánico Pablo 
Rada-
Preparando agasajos. 
M O N T E V I D E O , 20.—Se preparan fln } H / misma, 
atra.sajcs y un gran recibimiento a los 
aviadores. 
Entre otros ahitos RP. celebrara un 
bán-nuete en eü Page Hote l , con asis-
teip N ¿eil p r é ^ d e i n t e de la RepúVvli-
ca. iTe los ministros, de las autorida-
dores regresen a bordo del «Alsedo>. 
L a noticia, al ser conocida, ha pro-
ducido intenso júbi lo , formándose 
i/rnpos n u t r i d í s i m o s ante las pizarras 
d é los pe r iód icos , que t ienen detallea 
D e s p u é s del acto de iglesia se tras-
ladaron los nuevos esposos, con los i n -
vitados, a casa de l a novia, en donde 
se les s i rv ió una suculenta comida. 
De los comeniaailes recordamos a las 
bellas s e ñ o r i t a s luenenses Al i c i a Gu-
t i é r r e z y Luz Diego ; d d sexo fuerte, 
a don Pedro Concha, don Emi l io P é -
El corresponsal. 
Reiuo&a, 19-2-26. 
i c - k -k 
P U E N T E V i £ S 6 0 
cuerras. 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvwvx^^ 
P a n " S a n I s i d r o " 
c; más rico y gustoso e h ig ién icamen-
te servjdo. ¡ P r u é b e n l o ! Concesionaria. 
Panadería Machín. Teléfono 8-87. 
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Se ignora la fecha de 'fegreso d« !§• 
aviadores. 
Regreso a Santiago de Chile. 
B U E N O S , 20. — I n e s p e r a d a m e n t » 
lian oart ido del a e r ó d r o m o L o s Pila-
res, eon d i recc ión a Santiago de Chi-
le, los aviadores chilenos que vinie-
ron a saludar a Franco. 
Se han recibido noticias de haber 
agradable sabor, puede _de- llegado la escuadrilla en una sola eta-
de personalidades. 
Se ha publicado un decreto deeJa-
i ;-• !•,."... huésped oficiail a Franco, a 
Por 
cirse de las P A S T I L L A S /CRESPO, 
para la tos, que curan deleatando. 
Dos pesetas caja. 
.-^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx %vv*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
pa. que es de 130 kilóanetros. 
E n todas partes se elogia l a proez»; 
de estes aviadores. 
• V V V V W V W W W W V W A ' ' 
U n a M e m o r i a i n t e r e s a n t e . 
E n el teatro «I a Te r r aza» se cele-
b i a r á l a anunciada función a beneli-
<iu ('el fícispital de Santander m a ñ a -
na, domingo 21. 
Se p o n d r á eii_ascena el gracioso j u -
te prome-
Columnas luminosas 
anunciadoras M u f u a M o d O b r e r a M a u r í s t a 
rez, don Fiwicisco Gonzá lez y don A n - guete cómico «Zarague ta» , q i 
tomo G a r c í a : de Siho, recordamos a ^ &u i n t e r p r e t a c i ó n hacei- l a 
1 ; i i - -a. v Jul ia (iomez, y del mismo ¿«i públ ico 
las be l l í s imas s e ñ o r i t a s Ale iandr ina 
l^unto, a nuestros amigos Francisco t r o d e T á tarde. 
. 'r\\¡\.y:\. Miguel Sáiz , Angel^ y Aurel io 
Sáiz , Baltasar Gómez , S imón Sá iz , 
iía.«njáiT Rodriguez y su esposa Fidela, 
d o ñ a Asunc ión Sá iz (hermana del no-
vio), Max imina Cnrvei'a y Saturnina 
Fen-nández ; t a m b i é n a c o m p a ñ a r o n a 
yiadre dr. la novia, don Guillermo Gon-
zález, qup pertenece ail Cuerno de ca-
mineros ; los capataces de] mismo, don 
F r a m ú s c o F e r n á n d e z y don J o a q u í n 
Diego. 
Ija ta n séllectá concurrencia hizo vo-
tos por Ja prosnemidad de los desposa-
dos : ésto.c «^Idirán en breve para P á -
ris. dolida fiiaráo In vesidenfia. 
A l fel ici tar a la feliz pareja, l a de-
seamos una interminablo luna de miel . 
Los que viajan. 
T>„ « ^ ^ ¿ ¿ ¿ i , 1.., 1.0„rr|,in|fíin |a fim v 
gentil ftrtfírfnirfía Rocina Abascal, hija 
f]rs ^ . . - - i f i . i o . T i o alcalde. , 
—Para Mmidri''1 salió don T o m á s I b á -
fie7 v sus h ü o s T o m á s y Celestino. 
—Para, el mismo pnnto , don J o s é 
—Paira ^«^iltó. don Ventnra Gonzá-
Ir/ . v ' PC; lid ¡os V a l e n t í n , Laureano y 
Fernando. 
Mejoría. 
HÍV'-V-- mrfiv mpior . i ' l a do la dolen-
cía q i ' ^ hace1 riemno viene padeciendo, 
doRa Petra Dioiío. 
Nos .congratulamos de que as í sea. 
V E G A S 
Lurna , 19-2-926. 
• • • 
De sociedad. 
So vp.y.;fifó en !bn m a ñ a r i de hov bi 
c -nduec ión del cacbívor de la borda-
dora aTicinna d o ñ a E n c a r n a c i ó n D u -
rante, habiendoi asiistido nuiiiprosos 
amigos, fiel tesíimonid de las simp.i-
t í a s que cuenta entre el vecindario' 
] ; i familia de bi fallecida, entre cuvns 
+" " miláanps se hal la nuestro amigo don 
TVn-nfindo Gotero, ail c-ual. P S Í como a 
los hijos de la fimubi, ro|iefinios nues-
t ro pésame , . v o «¿utoro! <* fam*n*%* 
De viaje. 
Para Bilbao salió «1 doatiíi^uldó jo-
ven don Fernando R i a ñ o . 
Rl púb l i co que paseaba anoche por 
el paseo de Pereda y por la avenida 
de Alfonso XI11 se vió gratamente 
as delicias sorprendido por l a i n s t a l a c i é n de 
del público.^ ^ unas pneciosos columnas luminosas 
espectácmlo e m p e z a r á a las cua- que fueron encendidas por p r imera 
vez frente al Círculo de Recreo, fren-
te a l a M e t a l ú r g i c a y en la esqiiina El corresponsal. 
Puente Viesgo, 20-2-986. 
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(Que oo falte nunca en 
sú casa un paquete de 
la exquisita fécula de 
la flor del maíz 
M A f Z E N A 
turaieza 
Acabamos de recibir l a interesante 
Memor ia correispondieníte al pasado 
a ñ o , de l a prestigiosa Mutua l i dad 
Obrera M^aurasta, que cada d í a va ad-
quir iendo m á s impor tanc ia y esplen-
dor on sus fines benióficos. 
iDa Memor ia a que nos referimos pu-
de la avenida de Alfonso X I T I , hacia bi iea en su pirimera p'lana una esque-
l a es tac ión de los ferrocairriles de la i a m o r t u o r i a deü inolvidable e insigne 
Costa. 
Se t r a t a de unas columnas a r t í s t i -
cas que hermosean el sitio donde es-
t án insita.ladas, del rnisnio tino q u é las 
instalados en la? pirincipo.lea pobla-
ciones del nrondo, y en las que el 
t r a n s e ú n t e encuentra una g u í a ul i l í -
sinia ya que comprende el horar io de 
Jas oficinas púb l i ca s , las horas de 
.licuada y de ida fie los trenes, la d i -
rección é e los consuLados, Casa de 
Soconro, etc. 
Estas columnas pertenecen a La So-
ciedad I-'.-iiañola Inreco, que en San-
tander •rcipnesentan los s e ñ o r e s Viítíhes 
lermanos, con dmuici l io en l a calle 
de Santa Clara, n ú m e r o 11, teléfono 
n ú m e r o 51. 
Estos s e ñ o r e s que fueron ayer fe l i -
c i t a d í s l m o s y a quienes por nuestra 
pa.rtv (lanío,-- la en.bora.luidm máf: efu-
siva, nos nianifestairon que l a socie-
dad a la cual rep/resontiun i n s t a l a r á 
é.ri brevé otras columnas anunciado-
ras luminosas on l a Ribera y en la 
acera de A m ó s de Escalante, pues 
iodo el ©SP-acifi di? las ¡ n a u g u r a d a s 
á n o e h e es t á contratado. 
estadista don Antonio M a u r a y Mon-
taaiieíf. 
Puade afynmiairse ciatie!gó.rioamie"n,te " J ' 
que esta i imiportantísinia Sociedad, en 
los nueve a ñ o s que lleva de existen-
cia, ha logirado lo que otras de idén -
t ica índo le no han podido conseguir 
en mayor espacio de tiempo. 
to Mu,tuialid.ad Obrera Maur i s ta ha 
adqmiirido un local propio, no inangu-
r á n d a l e con un acto s á l e n m e por cir-
Iidem fanimiciéntico, 9.061,58. 
Idem funerario, 2.188. 
S u í i a g i o s por socios falliecidoB, 46. 
Domioiilio sociail, 6.431. 
Gaatos generalies, 2.336,87. 
.Total, 36.829,68 pesetas. 
¡Los ingresois h a n ascendido ! • 
cantidad de 36.841,10 pesetas. 
Fiol'c ¡liamos sinceiramente a la. pre»-
t ig iosa Mutua l idad Obrera Manrista. 
a la que reiteramos nuestro sincero 
S e r v i c i o d e t r e n a s 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena ( tren tranvía.).—If-51-
Para Bilbao—Correo, 8-15; correr 
c u m s t á n c i a s especiales, y prepara pa- -14-15; ordinario, 17-05. 
¡ T U B I E R C U L O S O S ! i 
N O D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo a 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional ? . A, 
S A N S E B A S T I A N 
Sección C, 1. 
r a en breve una modi f icac ión impor-
tan t í s i tma en el servicio méd ico . 
iBl movimiento de fondos es verda-
de.ramjente h a l a g ü e ñ o , d e m o s t r á n d o s e 
de una manera evidente l a feliz ac-
t u a c i ó n de l a Junta directiva, que ha 
trabajado incansaMemente para l a 
mayor ,prosperidad de l a Mutua l idad 
en sus partes mora l y mate r ia l . 
E n l a Memoria , a d e m á s de otros 
datos interesantes, hace constar l a 
giestión beneiiiciiosa l levada a cabo en 
M a d r i d par é l respetable s eño r don 
Juan Antonáo de la Vega L a m e r á ; la 
cc ins tornación producida por el falle-
cimiento del n o t a b i l í s i m o doctor don 
J o s é M a r í a Bmavo Pacheco: los socios 
fajlecidois durante el a ñ u d e 1925, y el 
movimicinito de socios, que auimentan 
de una manara considerable, demos-
t r ac ión ( oí i tundente de los amplios 
boneficios de la prestigiosa Sociedad. 
T a m b i é n se dedican unas l í n e a s de 
cuiriñoiso recutwdo a don Antonio Mau-
ra , a d e m á s á® l a esquela mor tuor ia , 
o "o 1 ion ios miencionado. 
He acruí ed resumen de gastos de la 
Miiiitu-íilidad: 
•SopoirrDs por partos, 1.185 pesetas. 
Idem por en tenmieda1 .040 . 
' Idén) por defunc ión , 450. 
Idem "paira tomar b a ñ o s , (>0. 
Servicio m é d i c o , 14.032,23. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liércjanes.—8-45, 15-2 
17- 40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Pa»*a Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-31 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanas.—16-16. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid—Correo, 8; mixto, 18-40: 
rápido, 20-18. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo. 
18- 23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-23, 12-28' 
15-28 y 19-26. . 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, l0-2'5 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. „. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 v Iñ-3"-
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S E V E N D E 
p a p e l v i e jo , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
21 DE FEBRERO DE 1926 
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Tesoro? enero, & 101,65 por 100: pe-
üetas 15.000. 
Interior 4 por 100, a 69,30 v 68,50 por 
W0¿ nesetas 40.000. 
Cédulas 6 por 100, a 107,70 por 100: 
Pesetas 15.000. 
* i ? A L I Í Í : I ( ; I N N O S Nueva Montaña, u 
'̂ ,50 por 100; pesetas 11.000. 
12 MO 1̂13,8' a 83'10 .Por 100 5 Pesetas 
Vi¡e8iro 6 oor 100, a 92,50 por 100 : pe-
setas 20.000. 
líi^m p vm. i00 ia 80 p0r 100. pese. 
6.000. 
, .'•''""'S'i.tuán.tAoa.s- 1922, a 103,75 por 
^"J: peseitas 4.500. 
, Umón Elóctráca Madiileña 6 por 100, 
a 100 po- 100; pesetas 17.500. 
J^ectra del Tima 6 por 100, a 97 por 
lu0; pe&etas 20.000. 
DE BILBAO 
'ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.040. 
Banco Agrícola Coimercial, 55. 
Bauiico Hispano-Amiericano, 144. 
FerroiCaira-iil de ¡Vladrid a Zaa-agoza 
y Alicante, 435,50. 
I^crroca.T'ril del Norte dé* España, 
a 467. 
Ferifoeairítil de La Robla, 505. 
Hidroeilóctrica Española, 167. 
Marít ima Unión, 140. 
Naviera Soía y Aznar, 740. 
Papelera Española, 112,50. 
Unión Resinera Española, 160. 
Unión KspañoiLa de Explosivos, 478. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril! del Norte de .España, 
[nimera, 68,80. 
hlein «K1 Asturias, G'aíldcda y León, 
piiiuera, 67,25. 
Moni do Madrid, Zaragoza y Al i -
oaaî e, 6 por 100, l , IdLSó-
Hidroeléctriea Iltérica, 5 por 100, 
lí>18, 76. 
Comtmcttora Naval, 1916, 6 por 100, 
bonos, 97,50. 
SEÑORDTAS: les interesa ver el anun-
cio de la plana 6.a, titulado «AUXI-
LIARES FEMENINOS». 
TRASLADO DE UNA B O M B O N E R Í A 
M A R Y 
La conocida y acreditada bombone-
ríá de Rafael Hidalgo, insta'Iada en 
la Plaza do la Constitución, desde ba-
cía allgunos años, ba sido Ira.sladada 
al Paseo de Pereda, número 14, con 
un lujo y una elegancia verdadcira-
¡mente jnodernos. 
VA señur Hidalgo entendió que pa-
nadeftarro-llar su negocio convenía 
LOS P E L I G R O S D Í T a ^ 
H E R N I A 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo 
los m á s pesados trabajos 
POSITIVOS E INMEDIATOS son 
los resultados obtenidos con los apa-
ratos C. A. BOER, como lo pruebaíi 
las numerosas cartas ya publicadas 
de las personas (pie, agradécídas, 
enaltecen los efectos benéficos f cu-
rativos del método C. A. BOER. 
Enero, 12 de 1926. 
BOER, Barcelona. 
Apreciahle señor : Le envío esta car-
ta en testimonio de mi agradecimiento 
por la curación de Ja hernia escrotal 
que padecía mi hijo, quien fué curado 
en pocos meses con los aparatos y 
método C. A,. BOER. Disponga como 
^nrtfe d<í s. is., 
Eulonio Lorenzo, FUENTELVIEJO 
(Ouadalajara). 
H p r n i 5 l r l n c • Si queréis evitaT-
n t í r n i a O O S . ]fiS moiestias y fu-
nestas consecTiencias de las HERNIAS 
visitad al señor C. A. BOER en: 
Bilbao, miércoles, 3 marzo. Hotel 
Antonia, 
Torrelavega, jueves, 4, Hotel Co-
mercio. 
SANTANDER, viernes, 5, HOTEL 
EUROPA. 
San Vincínte de la Barquera, el día 
6, Hotel Nicasia. 
Llanos, doimingo, 7, Hotel Victoria. 
Arriendas, lunes, 8, Fonda Quesada. 
Aparatos del Art,e Médico perfeccio-
nados : piernas artificiales, corsés, co-
rrector"-; y reformadores de Ja Esco-
liosis, cifo.sás, mal de Pott;' Obesidp '. 
Eventraciones, desviación do dos ór-
ganos de la mujer, caída de la matriz, 
rdflón libro, ct. Hidróceles, varícócoles.'. 
C. A. BOER-Ortonóo'iro-Pelayo, 60, 1.° 
BARCELONA 
anupliairOie con coaiñteiría y pastelería 
y ( se ba sido el motivo del traslado, 
iidoiuá.s de favorecer a su distinguida 
rü Miteia, instalándose en una zona 
más propicia. 
Al frente de esta industria el señor 
HMailgo ha colocado a su esposa, co-
nocedora como pocos de tan délicada 
industria y en la cual bailarán las sc-
ñurás todo, género de ateneionies. 
La aipeaitnrra del nuevo éstableci-
miemito de bounboniíiríia, confitaría y 
.paste'Leríia, se vctnifiicó anoclie, y boy, 
(bmingo, teaidjú ocaisión el numeroso 
público que transita por el Paseo de 
i , nedá, de admirar tan linda instala-
ción, que giriairá bajo el nombre do 
(dMary)). 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
Señor D. C. A. 
Muere una niña sin asis-
tencia facultativa. 
En la 'calle de San Simón, creemos 
que en el bajo del número 17, falleció 
ayer tarde una infeliz cr iaíuri ta sin 
.asistencia facultativa. 
Certificada la defunción por el fo-
rense señor Pelayo Guilartc, el Juz-
gado de guardia estuvo ánoche, á las 
oclbo, en la casa mortuoria y ordenó 
que el cadcáver se trasladara al def-ó-
sito, lo que se bizo en una camilla de 
la Cruz Roja. 
Accidentes d8l trabajo. 
En las Pescaderías Cántabras se 
produjo ayer tarde una berida incisa, 
con pérdida de substancia, en el dedo . 
índico de la mano izquierda. 
—El albañil Claudio González Ca-
llejo, de veinte años, trabajando en ia 
calle de Cervantes, 4, bajo, se causó 
u.nn berida avulsiva en el"dedo anu-
lar de la mano derecba. 
Puñetazos. 
Los jóveno-, Anastasio Barquín 
Arnés, do'di'-, y ocho años, y Manuel 
lloiilafión Velaasco, de trece, se liaTon 
ayHr tardo a puñetazos en la calle -de 
.Tnrónimo Sáinz de la Maza. 
De resultas de la r iña los dos nasa-
ron a la Casa de Socorro apreciándo-
se al primero una contaisión con epís-
tasis en la nariz y a'Manuel do una. 
contusión on el antebrazo izquierdo. 
So quejaban, además, de dolores en 
diforontos partos dol euéTOO ol Bar-
quín Airifts y de '^Toñés en el c&tó-
rriagQ eO Tbvnfnñón Volasen. 
Atrdpeüado oor una bicicleta. 
En la ca.lb' dé Rubio fin' a.tronoJla-
do par ima hiciflot'i el niño Podro 
•Conzález, Eloronto,-' do cur'lr.' a.ñps. 
quien • sufrió oontusionos erosivas on 
la regiún frontal y en la piorna do-
reohn. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos on la Casa de 
Socorro: 
Felicitas Montoya San Fniotcrio. do 
quince años, de superdistensión del 
pie ¡derecho. " • 
Gregorio Paulo, de tres años, de be-
rida por mordedura de burro en los 
cuaitro últimos dedos de la mano iz-
quierda. 
Gonzalo Ocejn , Castañedo, do voin-
tinnovo años, de una herida contn.-a 
en la cara dorsal de la mano dorooVi. 
Mfiüríá Ostolaza Gutiérrez, de trein-
ta y tres años, de distensión íi^aír íllr 
tosa, de la articulación dol pie d&fc-
cho.' 
Ma.n'a Conzález Fcmández, de cin-
onenta años, de ingesí::'.!! d- prnvan-
ga.nato. 
'̂WVVVXAAAAVVVVVVVVVWVVVWlAAA/l'VVVXA'VVVVVVVt' 
Jose f ina F^pejo 
^ M O D I S T A - B U R G O S , 4 t 
i " ' 
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Lleven feliz viaje. 
En el magníñoo trasatlántico «Cris-
tóbal Colón», que zarpó ayer de ese 
puerto con rumbo a los de Habana y 
Veracniz, embarcó para Méjico don 
José Sotres Bastillo, de Llanos. 
Taanliiirn ombarcó^ en el mismo va-
por, para idieba capital de Ja Repúbli-
ca mejicana, don Angel Sardo, de t*0 
¡núa. Cton objeto de despedir a este 
iseñor fueron a Santander isus íntimos 
amigos don HáJario Manjón y don 
Juan Noriega. 
Teatro Benavente. 
Para mañana i&e anameia en este co-
liseo lá proyección de la preciosa co-
.a .La .i s&" iiá í baniva del mun-
do», que consta kie seis partes, de la 
cual es principal intérprete !a gentil 
a i f ; í ta Lee Pairry. 
Oomplotará ©1 programa la cinta có-
mica «Casimiro, iherrador». 
De fútbol. 
Los equipiers que componen ol | ri-
ña r 'ur- dój Ltones F. C. vánieron 
muy satisfechos de su excursión a Ca-
bezón de Ja Sal, en donde contendio-
ron en partido laanistoso con el Escu-
do F. C. y en donde Jes coJunaron de 
atenciones y deferencias. 
—En eil campo de «El Brao» reanu-
idaráse mañana, domingo, el partido 
de campi&onato «ita-e dos equipos na 
tedieradüí de este partido judicial, 
pué se disputan el trofeo de la casa 
Pedro Alvarez, de Oviedo. 
( oí resno"'''- enfrentarse las onces 
Oriente y Sablón.^ 
De sociedad. 
Para Madrid han saJido de esta vi-
lla el farmacéutioo don Juan Romano 
Alvarez, don Francisco Cotera Morie-
ga y don Pedro Riestra Díaz. 
—Esta mañana ha salido para Villa-
rramiol (Falencia), desde donde se-
guirá viaja a El Ferrol, clon José Luis 
García del (''ampo, interventor de la 
SücursaJ del Banco Asturiano en esta 
plaza. 
Del Carnaval. 
Contra lo que se esperaba, el mar-
,( . . día de correr eJ «antroxu», el dios 
Momo nos ofreció Ja nerspoctiya de 
i sénidar el paso por las principales 
calles de la población de algunos co-
ches y automóviles que ocupaban gua-
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVV WWV wv» 
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Así duermen los niñOb bvou â iitlRitfí; 
tados con MALTARTNA autodigeetiva. 
Es efl encanto de los niños y la 
tTifiinqiufiiliidad d)e Ja® madíreia. 
Es ya de fama que la primera mar-
"a española de cafés tostadas es la de 
1' publaco se ha dado nerfecta cuen-
ca T Aqn a S ^ ^ ^ empaquetados mar-
«it^ ^ A l l Z A son siempre de exqui-
• naladn^ v d* fmo aroma, y los 
Prefiere a todos Jos demás. 
íf<]os Jos hogares se ha introdui-
Wtoel riquísimo café LA OAPZA, por 
ció te .oaJ:id,£WÍ y moderado pre-
rp. Tres únicas calidades: 
•mo m , F O T O (tueste natural). 
Jino ANTTA íídem ídem). 
IJipo FAMILIAR (Torrefacto). 
+n̂ <e vc'nta en las ultramarinos impor-
«aaitep ff,e itoda provincia. 
,T Pero exíjalo empaquetado. 
LA nT-D^n'' a'T1+'Za 001110 leitrítamo caté. 
en ^ " ^ A más oue el que se vende 
Mf?TAeteJS de OTÍ*?e!I1 Precintados, 
ta +• "— '̂̂ remos exelusóya de V P U -
I imn +lrilda importante en todos los 
'^''os donde no estemos todav. 
R e n t a d r,s. 
t á m 0 , 8 ^ ^ ^ a ^ o r e s dárec.toi- de caa--
e mentas enteras y garantizamos ser 
k » ^ 8 importante Casa tostadora de 
tafés LA nAR7A.. Córcega. 213.-
BARCEL0NA 
Gracia-- a los célebres aparatos de 
Mr. BLETY, el gran especialista fran-
'•^s. la lu-rnia, enfermedad peligrosa y 
frecuentemente mortal, no es ya más 
que una vana palabra. 
Estos nuevos aparatos, aplioados a 
MILES do desesperados, reaJi^an dia-
riamente prodigios y proporcionan a 
todos los que los adoptan la SEGU-
RIDAD, la SALUD y. éegúó ol propia 
tPiSit-i.M->.".tiri dir> dos mismos |)acientes, 
.su CURACION DEFINITIVA. 
Ante tales resultados, las personas 
atacadas de hernias deben dirigirse 
(inmediatamente a Mr. BLETY, ono 
accediendo a numerosas súplicas, repi-
te una vez más su viaje entre nosotros 
y recnbirá en : 
Astillero, domingo, 21, Restaurant 
Cordón Bleu. 
Relnosa, lunes, 22, Hotél Universal. 
San Vicente, martes, 23, Hotel M¡-
ramar. 
Unquera, jueves, 4 marzo. Hotel Tu-
rismo. 
SANTANDER,- viernes, 5 marzo, 
HOTEL GOMEZ. Horas: únicamenli 
dé'míeve a una. 
Ampuero, sábado 6, Fonda Gabriela. 
Rilh-'o. dominirn. 7, Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65 -
CASA MATRICULADA 
J I M E N E Z 
T/e/te tocfds/s.5 wen/a/as c/e / 
ece/Te r/'c/ao y o /ngt /no d e 
5L/5 i n c o n y e / j / e p / e s 
P u r g a n t e / c / e a / 
la vida & alegre 
para quien lleva la alegría 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
genera], con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
niiHfflninniwuiiMM 
f q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
^ A T A J í r o s , TOS, 
PULMONIAS y T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e ef icaz . 
NO T i l CALMANTES 
Dos o t r e s c u c h a r a d a s 
a l d í a . 
pas señoritas, vestidas con vistosos y 
c&püáeiiOBOS trajes, a las cuales daban 
e&eOltw, a caballo, entuisaastas jóvenes 
disfrazados. 1 
Máscaras a pie también hubo algu-» 
na . 4us llamaron la atemeión por •» 
Oiiáginalidiad. 
Do sict? de la taa-de a nuera de Ia 
i bcíie buho un coacuraidíisirao bail» 
i b las calles del Caatillo y--Mercade-
res y planta de San Roque, que fué 
aiB&nizád't 'por lia banda municapal d t 
nnisaca y la pianola ide Julián Eftte-
; ban. , 
Bailes de máscaras. 
El celebrado en 'la noche del luae» 
do Cwnaval en los elegantes salomes 
de! Casino estuvo muy animado. 
Mañana, en el teatro de Llan««, 
relabrará un gran baile de Piñata por 
invitación, que será amenizado por H-m 
notable cuarteto de Santander 
ONOFRE 
Llanes, 20 de febrero de 1926. 
L I C E Ñ C Í p S 
D E L E J E R C I T O 
Nueva- ley de destmos públicos que 
acabi de aprobar el Gobierno pam 
todos los qoie hayan servido desde 
cinco meses en adelante y para lo» re-
lirados Formularios de solicitud, do-
cumentos, sueldas, derechos y modo 
de obtener las plazas. A 3,50 ejempla* 
se remite a provincias, certificado, 
acompañando el importe en Giro Po»» 
tal. 
Pedidos a la Redacción de «La Pa-
íria . Carpera, de Saín Jerónimo, 51.--
Apartado 643.—Madrid. 
A/IAAAAA/tVWVV\A/\A/VVVVl/V\AA/VV\\\\%V*'\VWA'VkVV̂  
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Sección de Artes Plástica*. 
Algunos periódicos de Santander, al 
r t non'ta de la última sesión cele-
hrada por el Ayuntamiento de esta 
ciudad, conságruan equivocadamente 
que la Sección de Artes Plásticas del 
Ateneo solicitó de la Corporación mu-
iiM ipail una subvención de diez mi l pe-
s íns para organizar una Exposición 
de arte decorativo. A la Sección la in-
ti'ros-a i-larar este puntó y explicar 
el alcan-ce de la. soilicitud que' tiene 
piresehtada en el Ayuntamiento, para 
evitiair torcidas inteipretaiciones y ma-
'óyoiki® ccnncjitainiois. 
Icjns de pedir la Sección de Artes 
Plá.sücas uip subvención de tal cuan-
lía era bemé&cáo propio, lo que se pro-
poinie es organizn.r, sin el apoyo de laa 
<-:-,:dades ofici-aHes, una Exposición de 
aiil 1 m<¡ Ionio, a donde espera que con-
ourrain lew airtisrtas más prestigiosas 
de Etspéília, expíresamente invitado* 
pama tafl fin, y creyendo que con tal 
h ivo se presenta una ocasión ex-
cepcicnial para adqniTir obraa de la 
trvéis elevada call-idad, ha solicitado del 
Ayu-nlaioj-'.'ito que consigne en su pre-
> • .;iesto la cantidad de diez mil pe-
3, con el fin de comiprar alguna 
00 ra de arte que. unida, a. las no muy 
•in renv-.-is, por diesgracia, que ya po-
!' Vuü-iripio, y a In.s que adquie-
{"'% s; ÍQ estima procedente, la Dlpu-
tsicdióin ppoyiñciiail, servirán de base 
i w a la formación del futuro Museo 
de Santafldea?, que essta Sección espe-
r'n v ¡d'Ssea que sea un testimonio más 
tó la ojM-uira del pueblo santanderino 
y qne p > convivir sin desdoro, en 
la rniéang enm de la magn,ífica Biblio-
teca municipal. 
V i c i a re l ig iosa . 
Santos Mártires.—Misas a la£ rpís 
y media, siete y mecaa, ocho Jr medi», 
tnr&ve y media y diez y media; a la» 
once, Ja Catequesis. 
Por la l arde, a las tres, exposációif 
de Su Divina Majestad para los co-
roiS de la Adoración Reparadora; a. 
las seis, empiezan los Ejercicios-Mi-
sión, diiigidos por el reverendo Padre 
A murrio. 
Los ciías sigidentes, hasta el sábado, 
por la mañana, a bis seis y media, mi-
sa explicadia y plática. A este e je rc í 
>•'•) so imi t a especialmente a las sár-« 
vientas. ' 
\ h's diez y media, misa y medí* 
tac ión; a las once, conferencia espiri-
¡nal. \ este ejercicio se invita espe* 
cialmente a las señoras y señoritas. 
Por i a tarde, a las cinco y inedia, 
nneditactón, Rosario, sermón, visdtal 
breve al Santísimo, a la Virgen y San 
•losó, y bendición con Su Divina Ma-
jestad, que estará expuesto, como to-
dft'i los días, desde las tres de la 
tardo. 
El domingo. 28, a las seis y media 
v ocho y media, comunáones generales 
irve do Cumplimiento Pascual). 
Por ia tarde, a las seis, sermón de 
•vrrancia y bendición Papal, pa-
ra la cual hav concedida indulgencia 
píen aria con las condiciones ordina-
rias de confesión, comunión y asisten-
cia a m i n o pláticas, a lo -menos, de loe 
Santas Ejercicios. 
En San Roque (Sarddnero).—Misa a 
las nueve, con plática y asistencia de 
las niñas y niños de la Oatequesis; a 
•íais-enrie, catequesis en secciones, ex- • 
1 'icación de un punto doctrinal y cán-
ticos. ' 
ARO X I . - PAGINA e 
N e g o c i a c i ó n Har inera M o n t a ñ e s a • RUIZ m } 1 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n ^ - — 
m 21 DE FEBRERO DE ^ 
V I E Z Foiógrafo 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D B R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s > % a S e s 
Teatro Pereda.—Coínpañía Morano. 
• Hoy, a Ijás./seís y i n ^ i t í i , repdsiciócri 
de la obra en cinco actos "¡'".I ;i,biiolO)). 
A las diez y me.d-a, k\ o!>ra en tres 
'•.da?. r.VA c and al de los lujos». 
3a?a y PafceHin Nai'Jsón.—Hoy, do-
mingo, «Moií:sl'2nr ítoaucaire», en nue-
ve actos. 
H O T E L R O M A Y 
A l A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S 
= C O C I N A E X C E L E N T E 
4 1 
R O Y A L T Y 
Srm Hotel - C t M 
S2STAUHAKW 
M J U L I A N G U T I E R R E ^ ' 
Mé*MitM americana OMEGA, pare 3® 
'^5 producción del café Express, 
MfcfSscos rariados.-Servicio elegante f 
moderno para liodas, banquetes, etea 
Plato dol día: Paella a la Valenciajia. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Laa mejores marcas GARANTIZA-
DAS cFAVOE» y «LAPIZE>. 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios. 
CASA RUIZ. Arcos Dórioa, núm. 5. 
V i M ' AüllOMÓVZLaS T BASsjn 
Aparatos da Radio-talafonía 
Paseo da i (por Parada, número 21 
H . M A D R I D 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 
Gran confort—Calefacción.—Precios 
económicos. 
l o s Untes pera el cabello 
son los mejores y verdaderamente in-
ofensivos los de la Casa P. Beltrán, 
Cervantes, 15 duplicado, piso princi-
pal, por traslado desdo la calle de San 
Francisco, número 23. Nuevo salón de 
aplicación de Tinturas (especialidad de 
la Casa), lujosa instalación, con los1§f 
aparatos de aire y agua caliente de 
últimos modelos, premiados en la Ex 
posición de Artes decorativas de Pa-
rís. Entrada indenendiente, con portal 
v cscalc-ra exclusivamente para el ser-
vicio del salón. Precios muy limita-
dos : Aplicación de tintura a las rai-
ces, sólo 15 pesetas, garantizando el 
resaltado; Ondulación eléctrica, a 
'tres pesetas, bigoudí. Casa seria y de 
confianza, sólo para señoras. 
Gran Cir.ema.—Hoy. á las cuatro y 
D l'o, Jackie CüO'ga.n (Chiqni'dn), en 
T coar;.ed¿a en seis partes «Bl peq-ue-
"0 Robinscm» y «La coaiquista de New 
ork», cómica,, en dos partes. 
A lias siete, «Novedades intermacio-
' s»: Jackie Cobigain (Cliiquilín), en 
«El pequeño RoibiiiniSÓii>>> y «La con-
LfAstá de New York». 
Maííi'ina, MlifiteS? a las seis y inedia, 
fíiiafüjes ('diiaplín, en su última pro-
ducción litnlada «La qnijnera del 
oro», primera y segunda jomada. 
s Ginema Bcnifaz.—A las tres y me-
dia, cinco y media y siete y media. 
«No hay juego sin trampa», por el 
afaanado artista Charles Ray, y una 
ci'.iidoa, en dos partes. 
dia en segunda, en su domicilio 
cial. Maga"-
del Pueblo 
,. llanes, 6, duplicado ~(U(|p 
Centro Recreativo y Cultural de 
Campogiro.—Esta noche, de -nueve en 
cidelante, tendrá lugar en el salón-tea-
tro dê  este centro tm magnífico baile 
cic sociedad. 
Árs.ocia.cién de Dependientes de Go-
moício, Industria y Banca.—'Esta Aso-
(.. • ..,,•.•, ¡nnú'i. directiva lio-y, j tes. 15 
domingo, a las dos de la tarde en pri- Asilados existentes en el EstaiW 
¡M.-ra ccinvcmitorLa y a las dos y me- miento, 156. 
Música.—ProgRama de las obras 
ejecutairú hoy la Banda muaiicjj 
í lé las once y medda, en el p 2 
le Pereda: 
RRIMEÍRlA PARTE 
«Curro el de Loira», paso-dobGie• 
mera vez); Alonso. pri 
Pireludio de la ópera «Tristán 
Isolda»; Wagner. 
«La giazza ladra», abertura; 
SEGUNDA PARTE 
(Jüanza áralbe» Oprimera vez)- r 
m^nez. 
Fantasía de la zarzuela «Pan: y i j 
ros»; iBarbierl. ^ •• 
«Canits del poblé», sardana; Co!) 
Agrdló. _ ' ' ' 
La Caridad de Santander.-^Ei ^ 
vimiento deü Asilo en el día de av! 
fué el siguiente: 
'romidais distribu/ídas, 830." 
i Estancias causadas por transeuj 
(18 
Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
^ C E D Í A S Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTRESimiEtíTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISEPHWáA Muy usado contra las diarreas de los niños, Incluso en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
al enfermo coms más, digiope mejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
6 pesetas botela, con medicación para unos 8 días 
/ 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
P e r f k c / á J o j i f i c & c i ó n c/e / o / m e j o r e s e s f i m u / a n f e s 
I N X U S T I T I J I B L E 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADP.ID 
: <M y principales del mundo ^ 
n a p e fe n c i a y . • — ->w 
f / f a d o / a n é m i c o s , 
. , T u be r c u I o / i / i n c i p i e r. \ <¿ f \ 
\ C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / f e n i a — ^ 
£N FARMACIA/ Y DROGUERIAS i 
Preparación para las próximas oposiciones a 
cargo de los oficiales del Cuerpo don Ramón K, 
Alvarez y don Eugenio Vaquero Labadie y el 
Profesor Mercantil y Oficial da Estadística don 
Honorato Bafiuelos. 
• Honorarios módicos—Piases tarde y nrche. 
Pedid detalles y reglamentos al Director de la 
Academia Leza. Santa Clara, 9—Teléfono 340. 
. Nota.—Esta Academia cuenta con máquinas de 
escribir de seis sistemas distintos, para enseñan-
za de mecanografía obligatoria en las oposicio-
nes predichas y Profesor titulado de Taquigrafía. 
I " E L 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s s t a s . - B I L B A O 
Maquinaria de todas clesss. 
Bombas centrífugas, conipresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para.'consírucción tía carreterasfy edificios 
Poleas de chapa de acero "0n8ida".-Po!eas dé madera. . 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello.' 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. , . 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniilería de todas clases. 
-Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Deleg-cdo 
D o n M a r c e l i n o . F ' a r ' c l o o I r v i l e t a 
Exposición y Oficinas: " Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
i s p a i a b r u cincuenta 
ALQUILO o vendo plaata al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
RELOJERIA. — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
M á s barato, nadie, p a r a m i ' 
ir; d i d a » , c o n s A t e n p r e c i si, 
J U A N D E i H E R R E R A , s 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de 
da clase de cortinajes, enci 
gándonos de la colocación. Ev 
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. . 
SEÑORITAS DE,; RODRIGUEZ 
Infernas, medio pensionistas y ex-
temas. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R O í N É h O 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apaiado 65. Maliaño y Antonio López 
L á m p a r a s T U N Q S R A 
F e r i a 
FINCA se airrienda.-Iníoraí 
rán : Menóndez PeJayo, <vjI 
Carmen», número 0. 
PROFESOR DE SEGUNII 
ENSEÑANZA. — Da \eccf 
de asignaturas del BachiiieJ 
to, Magisterio, Facultad « 
Letras y preparatorio de ij 
recho.—Razón en esta Ao" 
O L I M O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
. > Pídase catálogo -
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en danLanUer'. 
José María Barbosa, Cimeroi, 
7, legundo. 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET. 12. 2.° 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL (UONZAU* 
{ lUlk deSan José.nfcM* 
Qanuínas (Budapest), son las quo más tarde o más 
temprano sdaptará usted como únicas. Insistid en ia 
marca TUNQSRAM. P í d a n s e en los buenos estableci-
mientos de electricidad y en 
P i U M A V E R A í 3 2 é 
DEL 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 
FERIA TEXTIL, hasta el 4 de marzo. 
Primera Exposición del arte ce "Seda Artificial", hasta el 10 de marzo. 
CUEROS Y CALZAQOS, hasta el 4 de marzo 
FERIA TECNICA.—Ramo Gonstrujción, hasta el 6 de marzo,. . . . 
FERIA TECNICA—Ramo Electrotécnica, hasta el 7 de marzo. 
FERIA TtCNICA. - Ramo Hierro y Acero, hasta el 8 de marzo. 
FERIA TECNICA.—Ramo Maquinaria, hasta el 20 de marzo. 
Informará y se encargaré, SIN GASTOS, del visado consular de hs pasaportes, 
el representante honorífico: 
H O L K E , S C H A E I D T & C . 0 
A N G U L A S 
No confnadírsB-23, Arcillero, 23 
.jnMBmraBnnranmgBflUHia 
C a l , teja y l a d r i l l o j 
| PIdasedirectameJQtealafábriMi | 
| L A C O V A D O I V G A l 
B Muriedas .Teléfono 15-04, | 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios mW 
e c o n ó m i c o s . 
Droguer iau perfumería t 
V A L E R I A N O A L O ^ 
A l a m e d a i.» U r T e J j W 
WOOL MILNE. guala? 
aas, pegada», 4,50. Sp»!8 
cones, 4,50.-Calle ObiiPj f 
za, esquina M é n d a f » ^ 
PARA SEÑORA de comp. 
se ofrece viuda con bue?¡Ljii, 
ferencia»,—Razón esta 
PLATERIA. Julián San g 
Objetos para regalo. ^ ^ 
de todas clases. 22, San 
cisco, 22. Santander. 
SE VENDE centrar 
en el pueblo de Rll.eI? n¿0 jiU 
ta provincia, sumimstrau 
actualmeiíte a oc50r.p ¿foi* 
de Cabuérniga. — Jai* 1. ' 
mes: Alvaro R- Sañudo 
Torrelavega. 
AMA DE LLAVES.—Para ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración, 
D r o > | | 
PINTURAS 
B r o c h a s y pinceles 
A L E M A N E S 
l. Pérez del Molino 
Plaza Jb las Escuela» _ 
OCASION VERDAD o 
excelente máquina de c ^. 
125 pesetas.—Tsabd . 
va, 6, entresuelo dereciw 
21 DE FEBRERO DE 192G URSEBLC 
VVVVVVVVAAMMÂ \1\\\VV\\VVVtv»\WÂ ^̂  
AÑO X!. -PAGINA 7 
^vv\\\\v\\\a^'v\^xvvvvvvvvvtvvyv^vvvvvwv» 
i o i e s 1 de ta- e o m p a i í e 
T í a s a i n t í 
U Í N E Í A A C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá 
.de SANTANDER í l y,ap<« 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
UHlffóUdo pasajeros de todas clasei y carga coa fiaÜSB 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
H M BUQUE DISPONE ÚS CAMAROTES DE CUASIA 
UBIERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total. 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, 592,75, 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, 592,7R. 
L Í I V B A A IL^A A K O J B T V T T I I ^ A 
E l día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor 
SÍBaiti«l&do pasajeros de toda» clasea con d^stter w ^ 
íaiieíro, Monteyídeo y Bucqoíi MXVK. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPO« 
E l vapor 
saldrá de Comña el 14 de marzo, para Vlgo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de doude saldrá el 18 para Cartagen:.. 
Valencia, Tarragona (facultativa') y Barcelona, y de ésr* 
puerto el 24 marzo para Port Said, Suez, Cólombo, Singapo 
re, Manila, Hoag Kong, Yokohama, Kobe, Magasaki (ík. 
coltativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga par» 
díebos puertos y para otros puntos para los cuales hay» 
fítablecido servicios regulares desde los puertos de eicala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S&ÑOPHS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36.— Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
B Consumido por las Compañías de los ferrocarrilea ¿P8. 
^ Norte de España, de Medina del Campo a Zamorm 
« y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
tnguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si<= 
aülares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués 
| Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio-
ai. morados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
& H A G A N S E P E D I D O S A LA SOCIEDAE) 
i H U L L E R A E S P A Ñ O L A i — B A R C E L O N A 
« Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
| don'Ramón Topete, Alfonso X I I , roí.— SAN» 
* TANDEE, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
; • fila.—GilÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraJ, ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de 
S O C I E D A D H V L L E R A E S P A Ñ O L A 
• • » » » » » » » » » » » 
HUEVO preparado compuesto de esencia de anís,, So»» f 
üituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus l 
mes.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa f uítoa^d 
I 
I de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL,-Tuberc»= ̂  
Éosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geoerald 
P r c c i o i 3i 5 o p e s e t a 8d 
D e p ó s i t o : n o c t o r B e n e d i e t m o F U f T i D 
D« venta «n iQa prinolpattaa favmaelaa d« Eepafias 
Baatandors E, PEREZ DEL MOLINO,-Plaaa «a las Eeasalav 
1̂  ilt«*toé 
Ví 18 URINARIAS 
I M P I M Z f t S DE LA SANGRE 
DIB1ÜDSD NFíiVlOSA 
Basta de sufrir Mí)Imente ds didias 
enfamelades, am ias al maravillo o 
descnDrímiemo úJLlos 
Blenorragia'en todas sus manifesta-
ciones, úretritis -prosiatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vagrinitis, metritis, urefri-
tís, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la. mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se cnonn pronto y radicaline"'^ con 
los Cachpts del Dr. Soívré. Los enfermos se cu'-m por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación s mdss y 
bujías, etc., tan peligroso siembre. Venta, 5,50 pesótas caj 1 
ímmfms d s !a mmr. c ^ ^ J X V i i * 
gao de las piernas), erupciones escrofulcsis, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa hnroores 
vicios o infecciones oe la sangre, por crónicas y rebeldes 
q a ? sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del tJr , Seivze, que son la medicación depu-
rativa idf al y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo "v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú ctras, llagas granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inílamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante .y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Ven^a, 5,50 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trarStornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la netirastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré 
Má3 que un medicamento son un alimento esencial del ce 
rehio, médula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe 
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasca. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS. S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de F&paña y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangra o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
riando 0,50 pt-betas en Eolios para el franqueo a Jran G. 
Sék itarg. faimacéutico. Montaña, 79 y Fomc to, 15, Barce-
Ion?, recibirán gratis un libro explicativo tobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
DE LOS REGALOS... 
RAPIDO 
K SANTANDER A ÍHABANÂ  
PAMPIGQ 3f NUEVA, OBLEAKS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
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saldrá el 4 de marzo. 
» el 24 de marzo. 
> el 21 de abril. 
» el 12 de mayo. 
» el 16 de junio.: 
> el 5 de julio.; 
> el 28 de julio. 
» el 8 de septiembre.: 
» el 27 de septiembre.] 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
» el 29 de noviembre.: 
jmwmmyo oarga y, pasajeros ŝ s 
•y bercera cdasb 
Precios ea tercera clsse 
vende todo el alo a pra-
dos da vsrdsth.-a alegría: 
Artículos do G i O O 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierre, 5. —SANTANDER 
v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p í a i . , a r r o b a . 







sos a Nueva Orleane, que §on ocho dollars mi» 
SAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DK IDA 
Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
IRitoa vapores son completamente nuevos, criando dotfcdoi 
4e todos loa ndelo-ntos modernos, nendo bu tonelaje di 
17.000 toneladas cada uno." En primera clase los camarot»! 
»cn de una v dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotea son* de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaji 
de TERCERA CLASE dispone, además, de magnífleoí GO 
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCILAS y de tnag-
ftlíica biblioteca, con obras de los me joros autoría. W 
personal r. au servicio en todo español, 
Ss recomiseda a loa seflores pasajeros que ae preB«*6«S 
ea esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
saltar la documentación de embarque y recoger sus bllletfti. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a bu agente en Sai*-
4*TJder y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Ri , 8, 
¡wíJWSpal.—Apartado de Correos, núm. 88.—TELEGRA.4 A» 
Y SfELHFQNEMAS, FRANQARGIA.—SANTANDER, 
F ^ I X T R E O A I I N t í V 1 E D I A . T A 
i c c e s o i í o s p p i e z a s d e r e c a m b i o . 
PARA INFORMES: 
E 
PASEO DE PEREDA, 22.-TELÍí B;í 2-57 
Fábrica de tallar, biselar y reataü-
rar toda clase de lunas Jcapejos de 
las formas y medidas qüe sa desea. 
Cuadros grabados y molduraa del 
país y extrá.ajer&3. 
MOS D E ESCALANTE, S,—TEI ^FONCS ?-21 
^A-BRÍCA: CERVANTES, 23 
21 febrerc, 
7 ma rz, 
21^ marzo, 
11 abril , 
1926 
vapor ORCOMA 
O R T E G A 
ORITA 
OROPESA 
Blgaíftado Tía 6ANAL D I PANAMA a fría-
Ifibal («olóa), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
ntado, Arica, loalr-ne, Antofagasta, Vaipa-
raíaofr otros .nertoa de Perú y Ghüe, ADMI» 
T m PASAJBBOS DJB 1.*, 8.» y 8.* 8LA-
Bsnr f ABGA. 





1." » m 
• • . 
1.608 11,800 1.409 
1.056 1.065 «So 
648,88 688.10 689 5t 
loa españoles estos bnqaea UeraM eamareras 
y eoeioeros espsñoles eaeargados ¿8 h a s » 
platos a estilo del paía. 
He bacea rdbajae a í^mlilas, SRaaMsi^s 
sompañías df tostvcí, fra. f m b U l W ; ' . . ^ } 
laa y •«elta. 
MaaJ«rM da torcera etoaa.—-BttB Él^fadiB 
¿ n Mgié mcos y vestí lados eamaretea da dí»f, 
eaatro, seis y ocho literas (esto» últtmoB rs-
s9rvaáos¡pg ra familia» nomerosas) y las co-
midas, de variado menú, aoa servidaí ' p m 
camareros en amplios comedorea y cCRdl-
mentadas por cocineros españoles. Dlspoes® 
de baño, saló» da f ornar, «te. y 8Bpas¡88s 
•abierta n u M t í , 
Precio de pasaje.—Para pnertdB dt Faaa-
má. Peni, Ohllt v Amtfrlsa fititral, isüei-
Mbbs de loe 
A S E N T E S E H SAHTAHDEBi 
- fsess i i Pgni i , i f a . s.—TcifSiie a 
Telegramas y ttlefoaes m [ Basiuimi MA 
S e r v i c i o r á p i d o de v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s de S a n t a n d e r 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P r t e l m e s s a l i d a s d e l p u e r 2 & d e S a n i a n d m 
E l 2 4 d e ffekr@rov e l v a p o r J S C o l S S t t l e t 
El 3 de abril, el ví-̂ Oí TOLEDO. | El 15 de mayo, el vaper HOL8ATIA. 
Admltloido carca y aaiajeros de eximirá t aegüada «laai, i@gaad« sco&dmlca y t i re t t i s'bBI 
PKBOOS DBBL 9 A S J U K M V t B X C X R A G L A f • ] 
Para Habaaa: Pesetea 535, más 14,50 d i Impneitos.—Total, pesetai 589,5'. 
Pava •iracroz • Tamplcoi Pesetas 575, más 7,75 d i Imoüeatos.—Total, nesitai 5Ti,*:, 
" lites vapores istáa coastroídos coa todos los adelantos moderaos y aoa d i sobra coaocldis M8 
•1 •smeraao trato qae ea ellos recibia loi paiajiroi di todas laa aategoríaB. LliVAaiEDidleift la 
Hararos y ceclairoa iapatolu 
h n rita í i I inH firi^m i ta n r i p á r i c l a i « ; S«a^-lutu(Nj 
B n t e r c e r a ^ l a n a 
v v v w v v v v v v w v v ^ v v v v v v v v ^ .^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
En la segunda lista de recompensas 
se asciende a teniente coronel al 
montañés don Luis Valcázar. 
E n favor de Guipúzcoa. Intaoitería.—Uoai Luis Va.l(-áza.r. don ñaua en Palacio cumplinieii.taiido al 
MADRID 20—-La «Gaceta» publica Enamcisco Goaizález Riscatell, don Jo- Rey y dándole uur-nt-t de algunos de-
uu'a Real amlen concediemdo una trans- sé Lamda Arteaga, don Juan Dantisía taüles de la ispección que realizo en 
fereaicia.de crédito de 105.0000 pase tos S á n c h e z , dan 3 osé ÉaAcedó. don Julio la Facultad de Medicina de Rarce-
slasiino, eai continuas y estruendosas 
ovaciomes; si León los vitoreo con fer-
var; si en Gij/m aiíraiiacároffi con sus 
.el utiOiS 








E l d í a e n B i l b a o . 
La política I O C Q I ^ 
anima extraordina. 
riamente. 
BILBAO, 20—La política loca] 
anima extraordinariarnente a Cl 
deJ cambio d edipatados dispuesto 
el Gobierno. 
Actúa dpi presidenta en eHsm nio, 
montos el diputado de "más edad, qtt9 
"aiLceao, 
con éa¿#0' al Minisiterio de ^Foineñito. Otero, don Francisco Gonzaicz Orge, 
que han de ser.entregadas a la Dipu- don Pío Ecliev.ar.ria, don José Vaiklés 
tación de Guipúzcoa para reintegrair- (faílécido), don Rica.ro Rada, don Jo-
le de'i aniticipo que hizo con motivo sé Puiig, don Luis Rodríguez y Poaice 
de la construccióm del íerrociarril de de León, don liugenio Cámara, don 
Saín Prudencio a Oñate. Francisco Rorrá.s (íalleoido), dan An-
i También : se. concede otra tiranisfe- gel 'Guimetá, don Felipe Figueras. dmi 
fiemciia de 255.000 pesetas con cargo al Gregorio Verdú, don Blauterio Peña. 
Ministerio dell Trabajo y con destino don Luis Solama, don Eduardo Sáenz 
a l gran prcanio au-tomo vi lista de La- de Buruaga, don Embio MaTtín. á m 
lona. 
Valcázar vuelve al Tercio, 
Se dice que los leniontes coroneles 
don Luis Valcázar y don Ricardo lia-
da, que figuran en las listas de los 
ascendidos por méritos de campaña 
y que fueron comandantes de la Le-
gión volvorá-n avésta para mandar dos 
banderas. 
'»/VVW>-VVVVVVVV\*/VVVVVVVWVVvVVV^ 




Y a está claro. 
.«líl Diario Oficial del Ministerio de 
Marina)) publica una disposición di-
Pedro Lizaur, don Rafael Villalba (fa-
llecido) y dan Aguistón Muñoz Grande. 
Gaballeria.—.Don Feiniín de Saleta. 
Artillería.—-Don Emilio Lorenzo de 
cien do que en lo sucesivo el acto de Argila y don José López (Jarcia. 
descender un hidroplano en el mar se 
denomine (lamarar)) o (cárnánajé» iñ-
dlstintarnante. 
En la Presidencia. 
. Hoy despacliamn en la Presidercia. 
con ol generai Primo, de Rivera los 
Ininiát.ros de lia Gabemación y del Tra-
bajo. 
, liii.egn el presiidente recibió a los ge-
neraios López Poaas y Franco. 
• Piu la tairde, a Jas cinco, recibió 
a. una Comisión de Medina deil Cam-
po, con el ailcaidie -a la oabeza, que fué 
| en.t-reganle e)I nombramiento de biio 
ádoptivo de dioha poWación, prpiiun-
oiáiiKlose com este motivo dicurso®. 
• I^spués el piresidenite marchó, en 
iinióii (]'••] genfirail Non vivas, a la casa 
¡wciaií de empleados y obreros de fe-
i'fo. iTrT.iles, .visitaiMio las aulas donde 
da enséñianz-a y haciendo grandes 
¡las de la instailación. 
Firma regía. 
Su Ma|estad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
De Guerra—.Nombrando jefe del Esj-
toldo M-ayor general del Fjárcito de 
op-eraciones en Africa, al brigadier 
don Manuel Godet Llopis. 
CanicedieiKlo lia medalla militiair 
temiente de Arliliería don Luis de 
Guardiia. 
Coiiicediendo cruces de segunda cla-
se de María Cristina a setenta jefes 
de distintas Armas y Cuerpos. 
Proponiendo para la cruz laureada 
de Sari Fermunlo al teniente de Jn-
genkiros (fallecido) don Rafael . Cer-
bonell. 
•Coinicediendo cruces rojas del Mé-
r l o miLilar a cuairenta y dos jefes de 
distintas Armas v Cuen os 
del nvedáia bicolor 
Ltarce jefes, 




ii1 i en tos pe 
un jefe y 
cann.iiañ.a. 
De Marina.—Roal decreto disponien-
do que el coiiiiíria'.mira.-ile don 'Luis 
Pasquiíai, cese en el mando del dopar-
Ascenso merecido. 
Sn Majestad -el Bey ha firmado ayer 
al un .Real decreto de Guerra ascendien-
ta do a teniente coronel al comandante 
del Teredo, heroico militar santanderi-
a- no, don Luis Valcázar. 
28 El nombramiento firinad'o por Su 
Majestad ha de ser recibido en San-
tander con júbilo verdadero por tra-
tarse de un soldado bizarro y caba-
lleresco que ha sabido triunfal' de la 
muerte en días de encarnizados com-
bates contra Jos rifeños sm que su es-
píritu decayera ná su amor a la Pa-
tria se enfriase. 
El señor Valcázar ha hecho una ca-
rrera brillantí'siina. degagido al grado 
oue ahora so le concede en plena glo-
riosa iuventud. 
' la Patria, pensiomada, a 
doce oficialías beridos en 
.1. 
Promoviendo . a general de brigada ''¡to inavail al general de Infantería de 
al rorcHUc-l de lugieniaros don Eugenio Marina don Oarfes Va.lcárcel 
Muñoz. De Hacienda.—1 
K'onLbrando general de la sexta di- c,-los V tarifas por 
visión a dou Aifbinso Alcaina. 
Idem general de la primera brigada 
d'í livir.' itería de la octava división al 
brigadier don Domingo Ba.tet. 
Idem de la primera brigada, de In-
faiínt, i ia de la sexta división al briga-
dier don Cefcrino Pérez Fernández0 
m m de la segiímda brigada de In-
farj.m.ia de la tercera división al bri-
t'- ^- r di.m Vicente de Via/na Valdés. 
iNónihi-a;n(iü coma.ndaait.e general de 
'"•-•••,;| de la cuairta región al.bri-
$P?'W-I- don José López Pozas. 
jdem coniandante general de íng-c-
n ¡i i do la segunda región al bri-
gai -r don Joaquín Pascual y V¡nen>. 
I :. ni catnandante general de Inge-
nieras de i a tercera región al briga-
dier clon Manuel López de Rada. 
X " . l-ra.ndo cgman.da.nto general de 
Ingenieros do la sexta región (Bur-
g' di general de brigadu don ijSuge-
t m de Eugenio ¡Vtufióz. 
DVíponieivdo que el general de di-
visión en la primera reserva, don Lo-
m n m Cbalcier pase a la segund 
edad.; 
Coii'cedienido la gran cruz do María 
Cristina, por méritos de campaña en 
arduas de Marruecos, como jefe de. la 
esaiuwJra (ie'i Norte de Africa, al con-
' 'i 'TiníMite don Eduardo Guerra Go-
yena. 
| <Concediendo la gran cruz de San 
Iliennoneg'ldo al general de brigada 
don José Defigado Acedo. 
'Disponienido que el intendente de 
De verdad fel.icitamcxs a tan valien-
te militar, deseándole nuevas laüréileñ 
en su L l i l i ante carrera, en la que cul-
mina sobre todas las cualidades la del 
valor sereno y heroico. 
Viajes. 
Requerido por sus negocios, m a ñ a -
na s a l d r á , para l a Habana, en el va-
por «Laíayette», a c o m p a ñ a d o de su 
segundo jefe del Arsenal de distinguidia 'esposa e Mjos, el reputa-
•ol y nomkráaKloíie jefe de Es- í 0 c ^ r c u a n t ^ de- aquella localidad, 
Fjvmr rio* ^ i e ^ ^ ¿nJtZ~i don Abelardo lluaz. 
Proced£Tilte de Patencia llegó ayer a 
Santander, acomipañado de su esposa 
él culto ¿bogaido don Antonio Pérez 
de la Fuente. 
—-En la tarde de ayer salieron py.ru 
París doña Knoama.ción Méndez de 
pninio en Si con-
laitpjniais; si coi Ovjüedo 
lux llaiims, y todo es-
ipire por norte a nues-
tal, ¿quó nracbo que 
intoinemos en oste ge-
ocuando el o avocho 
. iia.ra nosotros? 
¡A la estación, pues! Los es tu ; 
todos de &.x&¿\.íí .ú:, .-a capital cutera, 
deben acud'li a esperar al rápido de 
Oviedo, que tieue su llegada a las ^ ei ,Señor Larrea, 
nuevo de la noehe, para dispensarlies Este recibió hoy una' comwnicaci 
un cf-.u-iñoso, un firaíemal recibimieio de las diputados señores. Uríen, mar. 
to. Con c tu Sapíiaodef demostrará (.pies de Villafraaca, Zubirí-a y 
que sabe aplaudir el mérito, admira dio renunciando a sus respectivos caf. 
la juventud y vomena la caridad, gos de presidente, vicepresidente, 
L . J . cretario (le Mesa y_ vicepresidente 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv la ©omisión provincial, pe ro en éL. 
ijio nada se dice de que -jambién 
nunrien al cargo de diputados. " 
En i;u vista, di señor j^arrea con-
ferenció con el gobernado'/ ciñl y 
guidamente convocó a.l pleho de la 
putación para, el martes,. para prô , 
der a la olrcción de cargos. 
Los nuevos diputados ai'm no se han 
presentada a posesionarse < de sus cai-
go s. ; 
Para I? presidencia se cita el nom. 
bre de don Estelmn Bilbap y también 
el del señor Muñoz, y hay quien a 
gura que habrá sorpresas. 
Con los nuevos nombrarnientos 
Diputación queda constituida en 
forma siguiente: 
De la Liga Monárquica-, siete dii 
todos; de la Unión Patriótica, siete 
diputados; naeionalistas, tres dipil̂  
dos, y republicanos, uno. 
Coma se supone qud el republicano 
señor Eicoreca, antes de votar con 
de la V . P.. lo hará con los de la Li-
ga Monárquica, los grupos empatarán 
ia diez votos, decidiendo el voto del 
presidente de edad, que es el señoi 
Larrea, perteneciente a la Liga m 
nárauica, can lo cua.l se derrotará a la 
Umión Patriótica, en cuyo caso habri 
cuevas sorpresas, pues se cree 
enfconees serían destituidos varios 
El 
V 
de Hri inosa 
De la Granja agro-pecuaria. 
lac'or civil manifestó anoche 
Sistas que había salido pa-
ingci:;'"o agrónomo señor 
•' •( Icgui sobre los terre-
los por el señor marqués de 
Liir r a el (;aieliila 
a agro-pecuáída. |-ai 
E l 
esp 
señor Oreja I 
itf-s a líos répoi 
cntreíiadas ya 
tamenío de El Peai 
nisjiiMI¡e.ndo que 
don Narciso Pita F 
cargo d( 
-;¡ contralmirante 
iráida, cese en el 
t a do Mayor del mismo departamento. 
Concediendo la ciniz blanca del Mé-
•s den-
las pro-
Gra i . 
¡ Y a era hora! 
gui comunicó 
is que babían 
llaves del lo-
cal, casa de'donrniii". de la planta baja 
de la capí1 nxímeiMD -6 íde- la calle de San 
Pedro, como había pedido EL FUE-
LLO CAISITABriO, desapareciendo por 
tanto para giempre aquel verdadera 
foco Je infcccióin e -inmorp'ic ad. 
Agradecidos. 
:le'Sina.cho oficial de la primera 
I civil de la provincia estuvo 
i&ama de ayer el primer te-
s.!c:>-'de d?.I Ayunlaniiraito. de 
, con pro-pósito de dar las 
gracias al golvennulor por las notables Piados, 
mejoras logradas allí por mediación 
suya-, pa-1 licidarmente para la1 clase 
pescadora. 
Inauguración de un puente. 
.También isaludó al gobeanador civil 
el ingeniero jefe de Obras públicas 
don Leojioí.df) .Soler, dándolo cuenta 
que en plaao próximo será llevada a 
calió la recepción del puente de Un-
cí! c í a . nia.gnífica obra de ingeniería. 
WVVVVVVVVVt/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 









irde la «*! 
especiTican Larrosa y su hija Pilarín. dnetos petroílífeiros que se e imdiuyonda dos nuevas partidas on 
el mismo. c • , r 
De Gobernación . -Ui , . - , ^ M f i n gJ«^H*ra enfermo, 
municipal. a0r.g.a.t.ion 
De la Presitíenciíj.—.Nojnbi'a.ndo 
don Juan .Zaracondegui comisario 
Enfermo. 





del C o n se i < 
con; 
o Admi-
2t] I í. 
ucio d:.I 
franco de Rarcelu. 
E l Supremo de Guerra. 
El Plirtóo del Conseio Supronio 
<->'orra y Marina ha exain¡na,do V;iri 
expeaientes de cruces laure 
Ferna.iido, conitáiádase culi 
la del general Cavalcanti 
Taníbiién Mió 
excelente coinpafieirp on la Prensa lo-
cal, don Jasó Muría de Agu'pre. 
Deseamos su' pronto restableci-
miento. 
•«VVVVVVVVVVVVV»'VV îV»A«/VV/»'«>WWVVW 








5 el d e 
¡a-
Un olayo gigantesco. 
SEBASTIAN, 20.—Hoy ha 
1 piiérto una ba.-'ca 'de las que 
se dedica a la pesca de! «bou», pro-
piedad de la Sociedad Laba y Com-
pañía un cetáceo de gran tamaño. 
Se trata de nn olayo de siete me-
tros de longitud con una formidable 
boca de más de 
El gobernador ha dicho que no 
parecía mal la actitud de los dimiao-
narios porque lo hadan por convic-
ciión de ideas y que él se había m-
tádo a dar cumplamiento a una orden 
del ministro de la Gobernación sw 
estar a nadie. 
Estudiantina disuelía. 
orden del ministro de Gracia* 
a- el gobernador disolvió m 
una Salanaaitina», queaía-
baba de llegar de San Sebastián. 
La suspensión obedece a la actua-
ción del cronista de la ((Tuna», señor 
Sánchez Rojas, que salió precipitatlí' 
simamente en un automóvil. 
Los jóvenes estudiantes se encuen-
tra n abara sin ropa y sin recursos jw-
ira regresar a. SíilamaJico. 
N o t a s p a l a t i n a s 
El Banco de Espak 
destina 5 0 . 0 0 0 pese-
tas a la suscripción 
üiei 1 y un p 
"tes, coiiítra 
ión de fon-
5. cantm. el 
y dos m4s, 
Por escritura otorgai 
taiio de Saiiitander ha 




lia poiÉ la ba i ¡ a 
1 tripulacií'ui, ba-
ta por 
-1;':'!-e. Ciaraut pase a la sognnda 
edad..v 
un capitán, por malversa 
das, y otra para el juev 
soldado Fo/)luai,alo Horra 
por el delito de sedición. 
Consejo en Palacio. 
Hoy se celebró en Palacio Consejo 
dyn ims t ros bajo la presiden.a:, Sil 
Duró desde las diez de la inañana 
nasta después de las doce, 
Al salir los periodistas inten 
al marqués de EsteOla 
ta do de su salud 
testó que s( 
te bien. 
Respecto al Consejo dijo Primo de 
Rivera que la reunión bahía sido 1 
ga porque se estudiaran mi 
P 
m '•!!:« sei-á continua 
dora la Sociedad merca 
dita A. Navarro, que, 
dedicará sus iniciativas 
11- -• 
Xcri . y liquida-
ntil en coman-





. . f e.1 presidente con-
en,c on traba p erf ectam en -
y a imputóar el pre 
«Galzados Pn'ncáne», 
d isu el ta S o-cied ad. 
Nuestra enhorabuena y el mejor de-
seo de una máxima prosperidad. 
í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVV̂  
U n a c o n t e c i m i e n t o , 
i ! ! L a Tuna Escolar 
roanp.ieaiicto las inauas y al cual auüie-
ron dar muerte, después de grandes 
esfuerzos, por medio de arpones . 
A remolque lo llevaron basta el 
que trabajaba la puerto, donde acudió a ecmtemplarle 
nnmerso gentío. 
L a inaugurac ión de los cuarteles. 
Ha Ueigado esta noche el capitán 
general de la. región, general Sánchez 
Ocaña, con objeto de asistir a la inau-
guración de 
El progra 
A las tres 
cuarieles ue i.oyoia. 




rites de recompensas y de aseen, 
^rinci'palmente los corres 
tonieintes coronei.'s « 
onaien-
coman-
divisián en 'da primera reserva, don 
POT SOS 
te 
l 'n .pi.nrendo paira el mando del ph- dantes 
mr-r regi¡m.;ento de Artiell.ría de costa. p i ' n ihv i^ rn a. -p / , 
n ™ . 1. ai cn-anel don Román « | 
Idem pa,ra el mando del primer re- felgf^^^ ,;1 
de zapadores minadores, a Eil Consejo abordó " 
don M.airUn Aolia. a San leba 
Idem idean al coronel don Quilos ciép deil.-fciT 
Ala.rquidle.t, para el mando del según- tirim& 
f'o regimiento de zapadores miaiado- Lfi 
r * f J ' , ' pre.sidentP v el Bx im 
ídem ídem a coronel don h e ú n Sán-
La estudiantina, que nació 
taaiider, com el noli'le prapósit 
candar fo.nduis para el no ' u 
tal. ha paseado on triunfo el 
do la (dierruca» por las lugai 
que ha recoinrido, v vuelva ¡ 
Madrid, cbn-
gim tirito 
v an» del Res 
til para la inanqnra-
ocairril del Crol a y de los 
i'b'les de Loyola. 
acoinpafi.arán el presidente y el 
J.ro do, La Ciierra. 
Preguntado Primo de Rivera si Pra 
cb'7, para el cargo de comandaniíe ge- cierto su propósito de ir a 
rinrr.,1 <je Ingenieros de.la Comandan- como se rnmoreaba 
cía .o-enena,l de Mieflilla. te-si ó: 
ble.m ídem al teniente coronel don —Ni soñarlo. Sanjnrio volverá 
Julián Canzá'.ez enemente pa.ra el man- ñ ú n ñ v aniielln va mejor do lo 
'leí batallón de Ingenieras de To- ustedes creen, por lo nne no i 
tuán. mida oue liacer en Africa. 
rpiñícédl-endo el emipleo Ruperior in- Los minist.i'os do Inctrncci.'ui m'ibli-
.r.edKto ñor méritos de oamipañ.a, a ca v de Estado tambiai Pov••(,•, ¡,1-
•]n^ s.nporos que comprnide la reiación gunos asuntos do sus respectivos de-
aierniente: • pa.'"lfiimontos. 
• lís+ndo Aío^nv.. .Comandante don AÓ.adió Primo do T\iveira riiie ol enn-








tp; tan al 
(.'o ii de no 
clavar oí 
nombire de 
( ida y ba 
de labias, 
V"-! da de ra 
Sfl ' i l 'i iin'ei , 
y. Oviedo, 
fíi/i, que nbi 
acia por ea i 
meiia lid ci 
Santa,n der 
i o como niM 
todos puoci 
p.aidini de 
Sa nt audeir 
sido adliánxai 
en quien 63 










udos. E l 
lado ai-
yes don 




pon i oí ido 
teles habla.rá 








y media lleg 




1 leerse la Real orden dis-
constrnecióu de los cna¡r-
ol gobernador milita-r o 
noral de la región, si-
en el uso de la pulalira el 
ñor Kloseimi. 
i idamente el plrelado de la dió-
cesis dará sn hendixd-ón a lo* od'fí-
cios y después la Reina doña Cristina 
se t ras ladará al vestíbulo pura des-
cubrir las lápidas con los nombres de 
las infantas doña Merced» s v do'" a 




era una Ib 
bueno 
La 




vatf' los nuevos Cl 
\ continuación, y 
¡1 d.e Ingeniero 
de Zapador» 
n guillo a fuer de ra míe el Rev en Ion 
Pab 





1 el palio 
e formará 
Minadore 
en su ba1 
del 
M A DE ID, 20.-d5I • Rey recibió 
ministro del B,rasil, que fué a 
gratias por la condecoración que 
ba de conoedcrse'.e y que presento» 
Soberano a una Comisión de Iw^ 
lona, que representa'al consorcio cô ' 
tdtuído c- aquella caoital para ^ 
blecor el intercambio de productos e. 
tre la capital de CataJnña y el Braa 
El Rey habló con el ministro 
de la imnort-'-incia comercial de la 
pública brasileña. . M 
También estuvo en Palacio <> ™ 
nistro de la Argentina-, dando . f 1 ^ 
las gracias por la condecorafflon 
Isabel la Oatólica que se le había c« 
cedido. 8j 
Presentó, adennls, al Monarca ; 
doctor Martín Noel, director de ^ 
I'as Artes de la República Argentg; 
el cua.l dijo que iba a visitar al ; 
V orque tenía que regresar a 811 ^ 
'antes do lo que creía, ^ 
E i 'Monarca se mostró rauy^jj^jj 
cido ]io.r conocerle y el doctor ij1 ^ 
Noel le invitó a que asistiera a 
posición argentina que actuaJin6"' 
está, celebrando. • ¿ 
El R-ey prometió su a-sistencJ»^ 
venía a tiempo, una vez que êg-
de San Sebastián. ., 0 . 
Con el Soberano c-onferencio ^ 
Comisión de fuerzas vivas '"^' '^ro-
en la realización del proyectado1 
carril o.e Ezcarav a- Béjar. . cl 
El Rey se ha interesado P! 
asunto. i 
También recibió el Monarca a i ^ 
bemadar del Raneo de España- '! ... 
', 1,. „ C í\ rtOA +̂no ílUe' U, .u. ent ) pesetas ,c gUSCrin-
de La gi'an cruz di 
Mi! 
la corliata 
iiderino. los os- peooeia oim 
ña, se lian por- su hnmanitt 
to es, pues, que Zoluan y Monte Arrifit . donde 
lilgaímps a roe ¡birlos pana darlos mó nnis'de tres mil cadáveres dt 
Menvenbla y unir nuedros dados españoles asesinadas par la, 
aplausos a los quie inoasaifiiteméíate han morisma, y una vez efectuada la im-
cosecbado en su glor.ios.a excursión. posicióm desfilarán las tropas on do-







r_-':d-lfl ^r&3itó dftdífip- a 
ción nacional en homenaje a JoS ' 
dm'f-s rsrañnles. 
Advertimos nuevament í • 
colaboradores espontAiwo» 
no sostenemos corresponde*10 
acerca de los originales ^9 
se nos remitan. 
